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El señor Ferrara volvió a honrar al 
D i a b i o d e l a M a r i n a ocupándose de 
ti eü plena Cámara. 
, y ¿ijo, como antes de ayer, que ha-
Ijiamos calumniado a los representan-
tes partidarios del divorcio. 
«Dónde está la calumnia? 
Suponer que al indicar que Cuba 
merecía mejores representantes que los 
iL padecemos, los hemos calumniado, 
¿o nos parece propio de un catedrático 
ê derecho político. 
Los injuriados y calumniados hemos 
lo los que venimos combatiendo el di-
orcio; pero no por eso nos hemos que-
ado ni nos hemos presentado como víc-
timas, a falta de mejor argumento. 
El señor Ferrara cita al D i a r i o y so-
lamente al D i a r i o , para presentarla los 
cootrarios al divorcio como españoles. 
y no es verdad, porque hay varios 
periódicos cubanos que también lo com-
baten. 
Pero aunque estuviéramos solos í qué 
argumento es ese para un hombre del 
¿n to del señor Ferrara? Lo que 
importa es averiguar si .tenemos o no 
razón. El sacar el Cristo de la patrio-
tería es prueba de que no se defiende 
una buena causa. 
Como tampoco lo es acusar a los 
Jesuítas de haber provocado con su 
fiesta del centenario estos excesos an-
ticatólicos de ahora. 
Antes del centenario de los Jesuítas 
ya se había iniciado en la prensa y en 
la Cámara una campaña contra las ór-
denes religiosas y contra el traje talar. 
Lo que hay es que el señor Ferrara 
no conoce todavía bástente este país. 
Si le conociera, no se extrañaría de 
que los intelectuales cubanos, sin dis-
tmci6n de partidos, fueran amigos de 
los jesuítas. 
Aquí no hay mucho fervor religio-
go, pero tampoco hay espíritu sectario 
como en ciertos pueblos de Europa. 
Por eso se ha visto en las fiestas de 
Belén eso que tanto escandalizó al se-
(wr Ferrara: Bustamante y Eoig, libe" 
tales, al lado de Montoro, conservador 
y de Lanuza racionalista. 
i Qué mayor prueba de que aquí no 
kbía cuestión religiosa hasta que Fe-
rrara y Sagaró la plantearon t 
¡Que los Jesuítas pretenden domi-
nar y hacen política! 
Si fuera cierto, ¿cómo habían de to-
mar parte en sus fiestas, no siendo 
unos inconscientes, los cubanos promi-
nentes que hemos nombrado y otros 
muchos que por abreviar silenciamos? 
Aquí, señor Ferrara, hasta los maso-
nes se diferencian muchísimo de los 
carbonarios de su tierra. 
En Cuba hay ñañigos y brujos; pe-
ro en pequeña cantidad y entre las 
clases más ignorantes. 
La gente culta, las personas ins-
truidas, la clase media, la mayoría del 
país no ha conocido hasta ahora el fa-
natismo. 
Y ahora lo conoce, porque los partí-
diarios del divorcio lo practican cons-
tantemente. 
¿Qué nos importa, decía ayer el se-
ñor Ferrara, que haya a quienes no les 
guste el divorcio? Nosotros no lo pre-
sentamos como el sumun de los bienes; 
nosotros lo presentamos como una me-
dida indispensable para la felicidad de 
los menos, 
Y nosotros la combatimos porque lo 
juzgamos contrario a la felicidad de 
los más. 
i Será esto también calumnia? ¿No 
valdrán nada estos argumentos por 
nuestro origen español? 
L O S T R A S A T L A N T I C O S A E R E O S 
Insistimos, para concluir, en que la 
campaña antidivorcista no es obra del 
creriealismo ni del españolismo, como 
afirman los partidarios del divorcio. 
El catolicismo la apoya, como es na-
tural; pero quien la está llevando a 
cabo es todo el país; hasta anticatólicos 
como el señor Campos Marquetti. 
Y cuanto al españolismo todavía se 
le hace promotor de este hermoso mo-
vimiento a favor de la familia, con más 
falta de razón; porque la colonia es-
pañola, como tal colonia, no se ha me-
tido en nada. 
De todas suertes, bueno será no olvi-
dar que ese españolismo con que se 
quiere hacer miedo a las gentes timora-
tas, es, por el descubrimiento y por la 
conquista de América, de ascendencia 
gloriosa de los cubanos y por la inmi-
gración necesaria, la riqueza y la pros-
peridad de esta tierra. 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
¡Válgame Dios! Aquí está de nue-
vo el curriyo, con el pelo más platev 
4o y rizo, ks persianas de las sienes 
•tós eu carácter, y la cara frailuna, 
Casona y dijeharachera, más subía de 
^ló y rasurada. ¡ Válgame Dios! 
[ iQué te ha pasado de nuevo, cora* 
tón mío, alma mía, pedazo de cielo? 
—Vale ma queré a un perro 
[ que queré a una mu jé ; 
I &1 perro buca a su amo, 
, la mujé buca.., el parné", 
r—¿Cómo? Todavía andas tú en an-
alizas de amor, curriyo? 
La primera la hiso Dios 
y fué la que engañó a Adán. 
Si la primera fué así, 
las otras¿ cómo serán? 
¡—¡Figúrate tú ! Las otras deben de 
rrPeores que el brote bubónko ¿no? 
[~-La peste no puede con eyas, yo 
F l̂o digo, son peores, peores que la P161 ¡Ay, ay, ay, ay! 
» """^o ven acá, hombre de Dios 
Jicuautos años tienes? La verdad. Yo 
I t n r ' ? <-̂ sí)t'HS;mi('. que ya tienes años 
^ icientes; lo menos, lo menos sesenta 
f • «meo, para no dejarte camela como 
^adolescente. -Qué ha sido ello? 
^ta^ hombre, cuenta, que todo lo 
«yo me interesa.. 
fc£f' ay, ay. 
primero hizo Dios al hombre 
p ""npués a la mujé 
rimero hizo el campanario 
veleta d impués . . . " 
>ien̂  .es desembuchar? Por qué 
es ai jUZg.a^0 ^an cariacontecido 
J 0¡)eroso? 
d^"' '^stá ozté ojeroso"! Vamos, 
y ^ ̂ ucha y veremos si entre tú, yo 
Warn •'jeoP0 l̂o podemos echar a la 
ftchi"6 a ^ e r a perpetua. Es aquell;i 
^ c Vestida de blanco, de azucena. 
¡t 0Po de nieve, nue nos mira de reo-
verdad t 
Ada » ay, ay! ^e le den un tiro 
y luego los sacramentos 
por lo que ha jecho conmigo, 
—¡ Mira que estás pesado! Relátam a 
ese último capítulo de tu vida que de-
be ser muy interesante. Oye, ¡sabes 
que es talludita tu Laura, tu Beatriz, 
tu Julieta, eu Desdémona, tu Eloísa, 
tu Isabel, tú 
"En este mundo traidó 
nada hay verdá ni mentira 
too se ve der coló 
der cristá con que se mira.'* 
—¡Ayyyyyyyy! 
—^Verdaderamente en eso tenéis 
razón tú y Campoamor, ¿Cómo se lla-
ma la ohavaliya? 
—¡Ay ay y . . . ! 
"María fio de la flore, 
María der arma mía, 
<por tí lAe muero de amore, 
María de lo Dolore 
de lo Dolore María" 
—4Pues si tu ves a María de los Do-
lores con un cristal de belleza y ju-
ventud, es de todo punto indudable 
que para tí e s joven y bella 
—Ayy. ojitos de mi cara. 
Ayyyy ojitos que la ven. . . 
para mí es como la rosa 
y para er mundo tamién," 
—Bendito sea el amor, curriyo 
Antes lloraban amarguras y decepcio-
nes ; decías si era esto y lo otro, y aho-
ra resulta que es una fió y te mueras 
por ella. ¿En qué quedamos, curriyo? 
Y a todo esto la mujé no nos pierd^ 
de vista y me parece que me dirije 
miradas amenazadoras creyendo sin 
duda, que soy tu abogado defensor y 
que voy a pedir tu absolución y el cas-
tigo de ella. 
Y a propósito ó quién acusa ? 
—Ay, ay, ay, ay. 
Yo me voy a confesa 
y le diré al (padre cura, 
que eya me acusa de farso 
y yo a eya de perjura... 
— A t , aj , ay, ay.— 
—Hjra. TCle al cuerno. En rnanto 
e m p i e r a s a aarancarte por inalague-
No se trata de una fantasía del por-
venir, sino de una realidad ipráctica. 
El areoplano-diligencia para el trans-
porte de pasajeros funciona perfecta-
mente en San Petersburgo. A Rusia le 
cabe el honor de esa iniciativa que ha 
de transformar el orbe. Adiós carr r 
teras, buques y ferrocarriles. Todo eso 
quedará como una antigualla para 
uso de la gente de poco ánimo. 
Un ingeniero ruso M . Sikorsky, 
construyó el año anterior un biplano 
de grandes dimensiones provisto de un 
vagón de cristales en el que podían 
tomar asiento varias personas. Los en-
sayos de aviación con ese ajparato tu-
vieron éxito; pero el biplano se eleva-
ba a poca altura. Entonces el inventor 
decidió fabricar un nuevo aparato, 
con las reformas que le aconsejó la ex-
periencia, y el resultado práctico ha 
sido satisfactorio. 
Las dimensiones del nuevo biplano-
ómnibus son colosales, como indican 
estos números: 20 metros de largo o 
longitud de avance, 37 metros de cruz 
o vergadura y 182 metros cuadrados 
de superficie resistente al aire. El ae-
roplano acciona con cuatro motores de 
a cien caballos cada uno, adosados 
lateralmente y con sus respectivas hé-
lices. 
La disposición del conjunto viene a 
ser la de un admirable ómnibus aéreo 
en el que los pasajeros hallan todo ei 
confort y las comodidades aipetecibl s 
sin la molestia del humo, ni del tra-
queteo ni del aire, ni del frío, porque 
el vagón tiene luz eléctrica y calorífe-
ros. Además por las ventanas de cris-
tales pueden disfrutar de magníficos 
panoramas a vista de pájaro. 
Ei nuevo trasporte aéreo se llama 
" I l i a Mouzamets," El 26 de febrero 
el inventor M. Sikorsky hizo tres via-
jes con el aparato en el aeródromo de 
San Petersburgo; en el primer viaje 
llevó ocho pasajeros, en el segundo 
catorce ¡ y por fin en el tercero cargó 
con dieciséis a bordo, durando el vue-
lo veinte minutos. Los tres viajes se 
hicieron con toda felicidad. 
Al día siguiente Mr. Sikorsky efec-
tuó un verdadero " r a i d " desde San 
El ómnibus aéreo existe.-El aeroplano-diligencia funciona en Rusia con 
16 pasajeros.-Una máquina colosal de 20 por 37 metros.-El trasatlánti-
co aéreo del porvenir.-La aviación para todos.-El aeroplano sin motor.-
El hombre volará por sí mismo como las aves. 
L l e g a d a d e l f u t u r o t r a s a t l á n t i c o a é r e o a N u e v a Y o r k . 
Petersburgo a Tsarkoie-Selo con ocho 
pasajeros haciendo el viaje de ida 
y vuelta a mil metros de altura sin ate-
rrizar hasta el regreso. El viaje duró 
cerca de dos horas. 
Ya no es posible dudar. Antes de 
diez años viajará el particular por los 
aires como ahora viaja en tranvía, en 
buque o en ferrocarril. E l problema 
de la estabilidad o seguridad de los 
aeroplanos quedará resuelto de una 
manera infalible; ya falta poco para 
conseguirlo. El aeroplano ante un ac-
cidente cualquiera que lo haga virar 
o volcarse, recobrará automáticamen-
te su equilibrio y seguirá en posición 
normal. Abandonado a sí mismo y sin 
funcionar el motor, descenderá obli-
cuamente aterrizando poco a poco. 
Esto será muy pronto un hecho vul-
garizado y extendido por el orbe. Y 
el grabado adjunto (pie representa la 
llegado de un trasatlántico aéreo a 
New York, será expresión exacta de 
un servicio de viajeros extendido por 
el orbe. 
Será la maravilla del siglo X X ; pe-
ro aun falta otro adelanto, el vuelo sin 
motor, el aeroplano de los pobres, el 
vehículo fácil que ha de surprimir los 
coches, los tranvías, los . automóviles y 
los caballos. 
El hombre ha de volar sin motor, 
ipor sus propios músculos, "ni más ni 
menos que como lo ."practican las aves. 
P. Giralt. 
A C C I O N S O C I A L 
EL SECRETO DE SUS EXITOS . 
El proceso evolutivo de toda su acción 
—Consecuencias maravillosas que 
se seguirían de ser imitado.— 
25,000 obras sociales.—La clave de 
sus éxitos.—Ley histórica de la ac-
ción social. 
Y ahora recojamos la lección. 
Este sacerdote ha hecho todo eso, 
que explica en parte su popularidad, 
tan emocionantemente expresada el 
día de su entierro. Mas para hacerlo 
no ha empleado ningún medio mara-
villoso. Habéis visto cuál ha sido la 
idea inicial, los caminos llanos, el pro-
ceso evolutivo de toda su acción. 
Primero una conciencia clara de su 
misión sacerdotal; después la busca 
del pueblo por la senda más llana, por 
el de la infancia recogida ya en la es-
cuela ; luego la obra de perseverancia 
o cofradía religiosa: de esa cofradía 
religiosa ha sacado todo lo demás. 
¿Dónde está lo extraordinario, lo 
maravilloso de todos estos medios? 
¿Cuál de ellos no está al alcance de 
cualquier sacerdote? Y ¡qué obra, 
Dios mío! si millares de compañeros 
suyos la imitaran. 
¿ Se puede calcular la fuerza de ca-
tolización que millares de focos de 
fias, mala pnñalá te den. Pero, hombre 
habla en prosa corriente, o aunque 
sea en prosa jonda, de esa que tu la-
bias tan sabrosamente. Mira que va a 
empezar el juicio y puedo hacer algo 
en tu obsequio si me dices lo que te 
pasa. Parla, hombre, parla, 
—Ay, ay, ay. 
Qué penas tan grandes, 
que peniyas tengo, 
Y la ingrata me mira y se ríe 
de mi sufrimiento. 
—A tí sí que no se te puede sufrir 
vejete del diantre, con tus ripios y 
tus cantares. Anda y que te den un 
tiro, como tú gorjeas y ten por segu-
ro que ei puedo, te echo a perder el 
juicio, ya que tan perdido lo tienvis 
Tinorio averiado, Matusalén románti-
co. 
—Ay, ay, ay, ay.... 
Er confesó me dise 
que no la quiera, 
y yo le digo,., ¡ ay pare 
si osté la viera! 
—Mal rayo nunca te parta. ¿Si *I 
conf esor la viera, eh ? 
Bueno. El juicio empieza. Dios te lo 
depare bueno . „ , 
C. 
C A V I L A C I O N E S 
acción semejante pondrían en manos 
de la Iglesia y el servicio inmenso 
que la Religión prestaría entonces al 
proletariado femenino? 
Haciendo un cálculo aproximado— 
estadísticas exactas no hay—se puede 
asegurar que hay en España más de 
30,000 cofradías religiosas de mujeres. 
¿No se podría elegir de ellas siquiera 
5,000, e inspirarles ese nuevo soplo 
vital, esa fecunda savia que a la suya 
ha sabido infiltrar este modesto coad-
jutor de una de las más difíciles pa-
rroquias de Madrid? Pues eso signi-
ficaría a los diez años 25,000 o 30,000 
obras sociales, es decir, la inmunidad 
para la mujer española contra las alo. 
cadas y venenosas sugestiones del so-
cialismo, del feminismo de la obrera, 
el saneamiento del hogar, la mujer pa. 
ra la honradez, para la laboriosidad 
y la discreción, porque sería para la 
Cruz. 
El piadoso sacerdote cuya pérdida 
lloramos hoy, ha trazado el camino 
que otros pueden recorrer; es como 
un surco de luz, que durante años es-
tará mareando un rumbo y dando una 
gran lección, 
Pero es preciso decirlo; el secreto 
de sus éxitos, de su popularidad, de 
los prestigios que ganó para el Clero, 
de su autoridad, de su influencia irra. 
diadora que tenía algo de sugestión 
hipnotizante, estaba en su vida inte-
rior enfervorizada, en que había tenL 
do la suerte de descubrir junto al Sa-
grario, y en la soledad de la medita-
ción, el rico manantial de energías y 
de firmeza moral que le daba aquella 
imperturbabilidad que en él admirá-
bamos sus amigos, en que sus obras 
las hacía con transparente pureza de 
intención, siempre como si sintiera 
cerca, sobre sí, la mirada de Dios y a 
cada momento tuviera que rendirle 
cuentas; en que amaba al pueblo ar-
dorosamente y buscaba su bien, todo 
su bien, su bien integral, aun a costa 
del suyo, en que sentía un gran des-
dén y un saludable temor por los ho-
nores, por el bienestar, por la gloria 
del mundo, por todo eso que en su re 
molino arrastran la vanidad o la am 
bición, y en que había sabido hacers; 
la ilusión de que él era un misionero 
que había ofrecido su vida a Dios para 
ganarle almas, dando así en su humil-
dad una solemnidad imponente a su 
misión sacerdotal, a cuya luz pare-
cíanle pequeñas, cosas que suelen pa-
recer grandes; el secreto estaba, en su-
ma, en que era un sacerdote social. 
Todos los autores están de acuerdo 
en que la cabeza nos ha sido dada para 
"cavilar," salvo en algunos caso?! en 
que nos ha sido concedida por puro 
adorno. 
No es necesario, pues, ser un hombre 
científico para poder cavilar. Para 
ello basta tener cabeza. Precisamente 
los que no han tenido estudios litera-
rios son los que más cavilan.., ¡Lo 
que han cavilado en estos días de pes-
te bubónica las cabezas ignaras!. . . 
Con cuatro adarmes de inteligencia y 
con seis de imaginación puede cual-
quier cabeza echarse a cavilar sobre to-
do cuanto Dios crió. Sobre lo que nos 
importa y en particular sobre lo que 
no nos importa. Precisamente en lo 
que no nos importa es en lo que nues-
tras cavilaciones encuentran su mayor 
encanto. 
Por ejemplo: una de las cosas que a 
mí menos me importan en este mundo 
es la ''cuestión mejicana" y, sin embar-
go, es la que más me ha dado que ca-
vilar en estos últimos tiempos. 
De estas mis cavilaciones he ido sa-
cando en limpio que los yanquis están 
amagando a Méjico por las costas del 
golfo para dar realmente sobre las cos-
tas mejicanas del Pacífico, 
En esas costas existen magníficos 
puertas que les vienen a los yanquis 
de perilla. Están, como quien dice, a 
la mano de los buques yanquis que 
vayan del Atlántico al Pacífico, o vi 
ce versa, después de la apertura del Ca 
nal de Panamá. 
Existe, además, un hecho que se 
presta a muy entretenidas cavilaciones 
¿Para qué los Estados Unidos han acu 
mulado una escuadra tan formidable 
ante una plaza defendida por cuatro 
geringas como la de Veraeruz ? 
No será para destruir las piraguas 
guerreras que pudiera oponer el go-
bierno mejicano. Tampoco será para 
bombardear el pico de Drizaba porque 
los buques de guerra no sirven para 
tanto, por muy yanquis que sean. 
Esta gran armada es, pues, una in 
cógnita. 
¡ Cavilemos! 
del Canal se nota una actividad frené-
tica," 
¿Tanta prisa les corre a los yanquis 
el pasar sus buques de guerra del 
Atlántico al Pacífico? No será por-
que les falte aotualmente en este úl-
timo océano poder sobrado para anu-
lar y destruir todo lo que huela a me-
jicano sobre la costa y sobre la mar, 
¿Qué pueden temer allí? 
¡ Cavilemos! 
En estos últimos tiempos se ha dâ  
do como cosa cierta que los mejicanos 
están a partir un piñón con los japo-
neses. 
Se ha supuesto que éstos habían 
echado sus ojos oblicuos sobre uno o 
más puertos mejicanos del Pacífico, 
Se ha dicho que los japoneses y loa 
yanquis se aborrecen, 
Y así, cavila que cavilarás, níe pa-
rece haber levantado por lo menos una 
punta del velo del enigma; esto es, la 
razón de esos formidables preparativos 
bélicos que está realizando por mar y 
tierra el Tío Sana, 
¿Y Huerta?,,. ¡Lo que este hombn 
me ha hecho cavilar! 
Yo me estoy sintiendo franca y sin-
ceramente admirador de ese bárbaro. 
El cable, inspirado por el gobierno 
de "Washington, no cesa de pedirle to-
dos los días a Dios y a las ánimas 
benditas que dimita Huerta; que se 
retire Huerta; que se vaya Huerta; lo 
cual demuestra que existe algún foco 
pestífero de "canguelo" allá por el 
Norte, 
"Todo el mundo teme a los Estados 
Unidos," decía hace poco un periódico 
de por acá; y digo yo: menos Huerta. 
Este tío de cara de perro se nos está 
revelando como el hombre más intré-
pido y más viri l de los tiempos moder-
nos. 
Nada, que si este salvaje sucumbe de 
la manera que yo espero que sucumba, 
no va a quedar más remedio que sen-
tarlo a la diestra de Leónidas en el 
cielo de la historia. 
m . ALVAREZ MARRON. 
D t í mis cavilaciones vino a distraer-
me hace poco un cablegrama que leí 
en este ilustre D i a r i o d e l a M a r i n a . 
' ' Los Estados Unidos han dado órdenes 
para que el Canal de Panamá quede 
expedito a la mayor brevedad posible. 
En las fortificaciones y a todo 1c larso 
ZAPATERO ROBADO 
En la segunda estación dijo el za-
patero Eduardo Espinosa Solo, de 
Bernaza 41, que un desconocido que 
se dió a la fuga, sin poder ser recono-
cido, le hurtó tres pares de zapatos 
amarillos de encargo que valen nesos 
11-00 Cy. 1 
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A C O T A C I O N E S 
D O S P A L A B R A S 
" E l Día" es un periódico erudilo: 
nosotros hemos sabido por ' ' E l Día" 
que San Gontran, rey de Borgoña, se 
divorció de Doña Mercatrudis, y que 
Lot fué la mujer dé Putifar. Siu em-
bargo, no se puede confiar demasiado 
en la erudición de nadie, porque ahora 
resulta que el colega no sabe lo que sig-
nifica ésta "bella combinación de pa-
labras: i n t e r é s colectivo. 
Hay otra bella combinación de pala-
bras que también se empleó mucho en 
la cuestión del divorcio: "interés par-
ticular": esta se comprende bien; pe-
ro la otra necesita algunas explicacio-
nes. 
'•El D ía" apunta- tímida mente un 
pensamiento con objeto de aclarar su 
confusión. " E l interés colectivo de-
manda que no se quebrante la integri-
dad de la familia"; pero "la represen-
tación más amplia y más completa de 
sse interés, que es el Estado m o d e r n o , 
ha sido e l p r i m e r o en cercenar una de 
las más importantes prerrogativas de 
la familia, al declarar la instrucción 
pública g r a t u i t a y o b l i g a t o r i a . " Ahora 
bien: aquí está todo. Estudie E l D í a 
este ejemplo, y en él verá claramente 
lo que es el interés colectivo, sin nece-
sidad de apelar al diccionario, que trae 
la palabra "colectivo" y la palabra 
'interés".. 
Porque precisamente, si el Estado 
declara la enseñanza obligatoria, es 
por eso: es porque el "interés^ colecti-
vo'' está por encima del interés parti-
tular; es porque al Estado le convie-
ne que no haya "analfabetos," y pres-
cinde en absoluto de la voluntad de es-
te padre, o del otro padre que no quie-
re o no se ocupa de llevar a su hijo a la 
escuela. Ahora, que " E l D í a ' " habrá 
entendido, comprenderá también por-
que El Estado, al que conviene que el 
matrimonio sea indisoluble, tiene que 
precindir en absoluto de la voluntad de 
este cónyuge, o de otro cónyuge, que 
*! quiere divorciar. i 
Tampoco E l TJíá ha comprendido 
bien lo que nosotros dijimos sobre el 
conflicto de Méjico. Dijimos que "Ale-
mania e Inglaterra tenían puestos los 
ojos en los Estados Unidos". Dijimos 
que "actualmente ya sabemos que los 
rilemanes están buscando el modo de 
cortarle pies al avance de la República 
norteamericana, y que los ingleses pien-
san otro tanto. Si no lo han hecho ya, 
es que xVlemania espera por Inglaterra 
e Inglaterra espera por Alemania: no 
quiere empezar ninguna, por t^mor de 
quedar en condiciones de inferioridad 
respecto de la otra. Pê o esto no resuel-
ve el problema: lo aplaza hasta el día 
en que se decidan a comeiizar las dos 
a un mismo tiempo". 
El colega entendió que estos eran 
"sueños literarios, místicos o pasiona-
les, felizmente inofensivos". Creyó 
que nos expresábamos así porque la 
"realidad presente es demasiado desa-
gradable y hasta un poCo humillante", 
para nosotros, "los inconformes". Pe-
ro esto es una equivocación, porque los 
inconformes en este caso no somos no-
sotros: son los alemanes y los ingleses. 
Precisamente acaba de comentar esta 
'inconformidad Ramiro de Maeztu, que 
escribe en Alemania y es colabdrador 
de E l D í a : "aquí en Alemania.. . . se 
piensa que los Estados Unidos serían 
incapaces de mantener la doctrina de 
Monroe en caso de quft llegaran a en-
tenderse Alemania e Inglaterra. La 
superioridad moral y militar de. Euro-
pa, y la mayor disciplina, cultura y 
organización de las naciones europeas,̂  
sobre todo de Alemania, les valdrían 
fácilmente la victoria en caso de que 
Inglaterra y Alemania se entendiesen 
para luchar juntas contra los Estados 
Unidos.—Solo en caso de que llegue 
a retrasarse otros veinte años la inteli-
gencia anglo-aleraana, llegarán a ver 
los Estados Unidos bastante' poderosos 
para poder mantener la doctrina de 
Monroe frente a una coalición curo-
pea ' ' 
Se ve, pues, que nuestros sueños l i -
terarios, místicos y pasionales, no son 
nuestros: son de los alemanes y de los 
ingleses. Y se ve también que E l D i a 
solo corre peligro de no equivocarse 
cuando habla eruditamente de historia 
sagrada, y cita a Lot, mujer de Putifar, 
el sabio legislador de los hebreos a 
quien entregó Dios las tablas de la ley 
en el templo de Salomón, hijo del pa-
triarca Holofernes. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depósito: Amgel 
Teñe jamara 
£ ^ L p a r a hielo 
U n i c o F i l f r o 
V A P r u e b a d e G c r m c n c S 
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P n l a i d 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta 
acción para celebrar el Baile de las 
Flores, se comunica por este medio 
para general conocimiento de los se-
ñoras asociados, que dicho baile se 
celebrará el domingo 31 del actual. 
Las puertas se abrirán a las 8 o. m. 
y el baile empezará a las 9. 
Será requisito indispensable la 
presentación del recibo del mes de la 
fecha. 
Regirán las mismas disposk'ionea 
que en '.os bailes anteriores. No se 
dan invitaciones. 
El lunes siguiente quedarán abier-
tos los sa1ones d*e 8 a 10 p. m. para 
todo el que desee ver los mismos. " 
El Secretario de R, y A. 
Faustino A. Bermúdez. 
C. 228 3t. 28 id.—31. 
De Sabanilla del 
Encodiendador 
Mayo 25. l « 
"Vivimos de milagro, pues el que llegue 
de la capital o provincia, si no tiene tiem-
po de "agarrar" el tren, se "agarra" de 
los hilos telegráficos, para salir lo mjs 
pronto posible de este pueblo. 
Empezamos por lo principal y único, la 
Sanidad, tan sólo en la calle de Maceo es-
quina a Gutiérrez, casa pintada de azul, 
y un gran letrero que dice: J E F A T U R A 
DE SANIDAD. 
Pero iremos a lo que es sanidad en és-
ta. Un capataz, un petrolizador—más de 
las veces sin tener petróleo, no % sino 
8\i cafetera y un semicarretón, para re-
coger la basura del pueblo que tiene más 
de dos mil habitantes. 
Este pueblo tiene Ayuntamiento, y sin 
embargo, no tiene lo principal: Sanidad. 
¿No es una vergüenza que el Jefe de ella 
sea el del vecino pueblo de Unión de Re-
yes? 
Aquí hemos tenido defunción de tifus 
y tenemos otro enfermo de tan contagio-
sa enfermedad. 
¿ Yest© pueblo tan grande y de más de 
2,000 habitantes no puede tener su Jefatu-
ra Local? Creo que sf, máxime cuando pa-
ra más vergüenza no cuenta con un solo 
¡ ¡MEDICO!! 
Este pueblo, os el baluarte de los fal-
sos políicos, pues cuenta con miles de 
electores. 
¡Cuántos patios llenos de basuras, con-
vertidas en abono; cuántos excusados re-
ventados llenos de asquerosas moscas, y 
cuántas y cuántas cosas! 
Dése un paseíto, aunque sea en busca de 
mangos, nuestro Secretario de Sanidad y 
se convencerá de cómo anda esto. 
Cambio de destinps. 
E l apreciable señor José Arizurieta, Je-
fe de Estación de ésta ha pasado a Guana-
jay, y el que estaba en dicha villa, se-
ñor José Salasanz Suárez, pasó a ésta en 
compañía de su belal esposa Sara Escoto, 
de su distinguida hermana Celia Escoto 
de Navarro y de su apreciable mamá An-
tonia Silvera viuda de Escoto. 
Bien llegada tan estimada familia y fe-
licidad en Guanajay al amigo Anzurieta. 
Ha abtenido licencia, el distinguidp jo-
ven administrador de Correos de ésta 
Fedipe Navarro, quedando accidentalmen-
te en su puesto el no menos apreciable 
U L T I M A C R E A C I O N 
S55E5S De la moda para caballeros 
D R I L T R O P I C A L 
Imitación a casimir, muy fresco y elegan-
te, a $ 7-50, saco y pantalón. 
P A L M B E A C H 
Lana lavable, a $ 8-50, saco y pantalón. 
Espléndido surtido de trajes de muselina 
francesa, a $ 12-75, $ 15-90 y $ 21-20 
H A V A N A 
MONTE, 71 y 73, frente a Amistad 
Catálogos gratis. Precios especiales eo veota al por mapr. 
C '.'SO.-i 
1-30 
Nuevos peligros y defensa 
E l constante avanzar del mundo, da a 
la vida por momentos nuevos peligros que 
se arrostran a veces sin darse cuenta del 
mal que se afronta. Una consecuencia de 
la vida agitada, violentamente vivida, es 
la presencia de la neurastenia en el cua-
dro de enfermedades diárias. L a neuraste-
nia era desconocida hasta hace poco tiem-
po y la produce el desarreglo completo de 
los nervios. 
L a vida moderna es la causa de la neu-
rastenia, pues con su agitación, sus múl-
tiples modalidades cada vez más sorpren-
dente causan tantos conmociones en el 
organismo que los nervios se desgasttan y 
se hacen débiles y enfermizos, producien-
do el general desarreglo consecuente el 
terrible mal. 
Hasta la locura conduce la neurastenia, 
y porque son fatales sus consecuencias, 
debe procurarse la curación prontamente, 
y acometerla con el elixir antinervioso del 
doctor Vernezobre, que tonifica los ner-
vios, les quita sobreexcitación y se puede 
encontrar en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrikue, y en todas las boti-
cas. 
La ocasión mas propicia 
Para aprovechar la menor fuerza de la 
enfermedad, que por lo regular es en el 
verano, el asmático se prepara a comba-
tir su mal más activamente en los meses 
cálidos, porque encuentra la enfermedad 
debilitada. Y utiliza en su obra el Sanaho-
go, preparado según fórmula de un médi-
co de la facultad de Berlín, que tiene la 
maravillosa propiedad de aliviar a las pri-
meras cucharadas y sana en breve tiempo. 
E l Sanahogo cuenta con millares de re-
comendadores, que no otra cosa son sus 
múltiples curados, gente libertada de la 
férrea garra que los asfixiaba y mataba 
lentamente. 
Se vende el Sanahogo en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique y en 
todas las boticas. 
Eso es belleza 
En bailes y saraos, el descote, los brazos 
descubiertosí son signos de distinción y 
elegancia; pero la mujer velluda, está pri-
vada de dar esa nota, porque tiene que 
ocultar el vello que cubre su cuerpo todo. 
Quien usa el depilatorio del doctor Fru-
jan, queda libre de vellos y su piel rosada, 
tersa y transparente, no parece haberlos 
tenido nunca. Su acción es rápida e ino-
fensiva. 
las goces de la niñez 
Se ha dicho y repetido, que la niñez es 
la edad feliz, es la época de los encantos 
de la vida, por la ausencia de penas y do-
lores. Por ello para contribuir con un pla-
cer más a los nikos, el doctor Martí ha 
preparado su bombón purgante, que se 
vende en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a manrique y en todas las farma-
cias. 
LA NOTA DEL DIA 
El que prueba "Mensajera de 
Amor" no usará otro per-
fume. MODA DE PARIS 
joven José Ponte, de la Central de Ma-
tanzas. 
Pronto me ocuparé del arreglo de nues-
tras calles y parque; debido a gestiones 
de nuestro popular y querido alcalde se-
ñor Eugenio Domínguez. 
Nota de duelo. 
E n la flor de su edad, cuando empeza-
ba a vivir, fué arrebatada por la parca Im-
pía, la hermosa niña, que aun no conta-
ba 14 años, Juanita García Crespo. 
Amada de todos en vida, olvidada en 
muerte jamás. 
Su entierro no pudo ser manifestación 
unánime de duelo por la torrencial llu-
via que cayó, pues todas las principales 
damas d^ ésta, como todas las niñas, 
hubieran ido a su sepelio. 
Tan es así, que los concurrentes antes 
de llegar a !a Necrópolis, les daba el agua 
por las rodillas. 
Las coronas numerosísimas. 
Al bajar a la fosa el sarcófago blanco, 
tachonado de plata, fué regado de lágri-
mas y flores. 
Descanse en el Justo, el alma de la nun-
en bien llorada Juanita y reciban sus afli-
gidos padres y Hermanos mi profunda con-
dolencia. 
Se encuentra de temporada en ésta la 
sugestiva y belal señorita Armanda Li-
ma, procedente de Matanzas! 
¡Welcome f 
E L CURRESPCNSAL. 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l día 31, último domingo de Mayo, la 
"Archicofradía de la Medalla Milagrosa" de-
dica a su excelsa Madre solemne función 
religiosa, en la Iglesia de la Merced, como 
testimonio de amor filia! (jue todos los años, 
en igual día, le tributa. 
A las 7 a. m., misa de comunión general, 
con motetes, acompañados del órgano. 
A las 8 y media, misa solemne, a or-
questa y órgano, bajo la dirección dol or-
ganista de la iglesia Sr. Saurf. E l sermón 
estará a cargo del Director de la Arohico-
fradía, R. P. Gómez, Superior de Ion PP. 
Paúles de la Merced. 
ADVERTENCIA: Se ruega a las señoras 
y señoritas que componen la Directiva, asi 
como a todas las socias, la puntual asisten-
cia a estos actos religiosos con la medalla y 
•ñnta, distintivo de la Asociación. 
L a Presidenta, Mercedes Campos de Ta-
gle. E l Director, D. Gómez. 
6S63 3-2V 
l a más p o p u l a r 
Es sin (luda, alguna la aniigua casa 
de Pellón, la) casa que más premios ha 
vendido desde que ha empezado a Ju-
garse la lotería en Cuba. 
Su dueño el joven activo y y a popu-
lar Vicente Cauto, ps acreedor á esa po-
pularidad que- goza, pues no hay sor-
teo que no venda premios. 
Con e>so solo basta para que la an-
tigua de Pellón, sea la casa que más 
billetes venda en Cuba. 
EN 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El peio negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones deyuel. 
ven al cabello cano su color pruniti-
vo, con el brillo y suavidad de l i 
juventud. No tiñe el cutis, pues « 
aplica como Gaaiouier aceite p r í * 
mado. En droguerías y boticas. I)», 
pósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel j 
la Americana. 
26 t 13 may 
10 
May -1 
Exquisitos pasteles de ojaldre {in^ 
c o n carne y pescado. Todos los días, 
a las once en punto de la mañana. 
Grandes hornadas. Haga sus encat» 
gos el día anterior. 
"La Dulce Alianza''; Bernaza 21,̂  
(hoy Plácido). Teléfono A-1609. 
Miguel Peña, famoso repostero da 
Málaga. 
C. 1S07 alt. 15.—30. A 
Las cervezas "TIVOLT ciara y negra, flpo Munlcl) 
. S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen prediieooión por estas marcas, consumen 20 mlllono» 
de botellas por a ñ o . 
Obtuvieron medallas de ORO en las ExposÜoSoaes de Rúcalo jr •«••* 
Louls, Estados Unidos. 
COWSTITDYEN ÜKA BEBIDA MDY SAWA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
FUNDACION DE L A FABRICA E N E L PAIS; E L ANO 1900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
l o s H O M B R E S q u e p a d e c e n d e 
D E B I L I D A D V I T A L V I R I L I D A D P E R D I D A , 
A G O T A M I E N T O F I S I C O . D E B I L I D A D N E R V I O S A , 
P E R D I D A G E N E R A L D E F U E R Z A S , e n u n a p a l a b r a , l o s 
I M P O T E N T E S 
V O L V E R A N O T R A V E Z A A D Q U I R I R L A S A L U D Y E L 
V I G O R D E L A P R I M E R A J U V E N T U D T O M A N D O L A S 
PILDORAS V I T A L I N A S 
SE VENOrN tN TODAS LAS FARMACIAS. " C L cnisof 
DEPOSITO 
NEPTUNO 91 -HABANA. CUBA 
Clínico Electro Oental del Doctor José M. Oatell 
CIRUJANO DENTISTA 
MONTE, NUMERO 269, E N T R E CARMEN Y RASTRO 
(A una cuadra de lo» Cuatro Caminos) 
-tentada a la altura de las mejores de Euroí>a y América. Esta casa hace loe 
trabajos a plazos. 
. E n trabajo» de puente» y dentaduras postizas las extracciones son completa-
mente pratis. 
A LOS FORASTEROS, « LES H E Ñ I O S TRABAJOS EN 24 W S . 
Oriflcaciones, desde - , - . ! . . » % 1.00 
Por una extracción, desde . * . . . . „ o!bO 
limpieza de la dentadura, desde. . . . . . . . . . . . . . . C.75 
Incrustaciones oro 24 quilates. . . ,! 0.50 
Empastes, desde v M i q o 
Dientes de espiga, desde v '. 2.00 
Coronas de oro de 22 quilates, desde. „ 3.00 
Puentes de oro, por pieza. . „ 3 00 




c. 2269 alt. 
CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA 
"FESTIVOS": DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LAS 4 DE LA 
CURACION RADICAL DE LA 
P I O R R E A A L V E O L A R 
por la electricidad "alta frecuencia" i 
NOTA:—Esta casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a ^ ^ ^ j o - l l 
C 2136 « I L 
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E S N E C E S A R I O para A B R I R C U E N T A D E A H O R R O S en el 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A ISLA DE CUBA 




paralización de pedidos de tabacos, 
hecbo a la Compañía que en esta po-
^ f̂ión sostiene la marca "La Prominen-
" también paralizar sus trabajos. "Por 
te,mDO indeterminado," se ba dicho a los 
116 rarios, y con este motivo hállanse cua-
op°.entos hombres en. receso, es decr : 
ba quedado inmóvil el único elemen-
quede ingreso apreciable, o sea el trabajo 
t0 la Compañía Tabacalera proporciona. 
lueliav otra industria, ni las fincas cer-
anas a Bejucal por ser de cultivos me-
nres ofrecen alivio a la industria y el 
omercio actualmente, por lo que, am-
0 s ramas de la actividad humana hállan-
* seriamente amenazadas. 
La escogida de tabaco en rama del se-
. Redondo, hace dos días que se ha 
abierto en un espléndido edificio expre-
«ainente levantado con capacidad para 
inoO obreros. Esto algo mejora la crí-
'i'ca situación latente. 
' parece que se ftarán gestiones para 
traer una fábrica particular, haciéndole 
beneficios muy apreciables en alquiler de 
casa, agua, etc.: si tal resulta, será la 
•bendición del cielo" para los que corren 
las alternativas de esta industria refle-
•Ifada en el bienestar del pueblo en general. 
Enferma. 
Hacemos votos por el restablecimiento 
de la perdida salud mental que hoy su-
fre la cariñosa compañera de nuestro buen 
I ^¡^b Manuel Raíces, persona muy tpre-
«iable en el comercio de esta población. 
1 La señora Lutgarda Hernández hace po-
cos meses sintióse acometida de afeccio-
nes cerebrales, que gradualmente han ido 
en aumento, haciéndose ineficaces los es-
fnerzos de todas clases que su esposo 
lia realizado. Recientemente una deter-
minación violenta puso la enferma en 
práctica, en ella no perdió la vida porque 
la familia siempre en acecho evitó la des-
gracia, salvándole, de una resolución ex-
trema, ello decidió al señor Raíces a se-
guir los consejos de la ciencia y trasla-
darla a la acreditada clínica del señor 
Pérez "Vento en Guanabacoa, donde la es-
merada asistencia facultativa que recibe, 
y los solícitos cuidados de sus familia-
rê  y numerosos amigos, harán que re-
cobre la salud la distinguida enferma. 
A. MUÑIZ. 
i 
Í R A J E S 
Estilos Inglés y Americano. 
D E 
Telas de última moda. 
Calidad y confección 
- - inmejorables - -
O B I S P O , 6 5 
Socorsal: MONTE, 347. 
P I L L A N T E S , E S M E R A L D A 
Y T O D A C L A S E D E P I E D R A S F I N A S 
S E C O M P R A N EN TODAS CANTIDADES, 
ASI COMO ORO Y PLATA VIEJA. 
S E P A G A N L O S P R E C I O S M A S A L T O S . 
A G U I A R , N U M . 82 . 1 
C 2280 7-27 
SERVICIO PARÍIGULAR DEL "DIARIO DE ü ffiARINf 
Wuevos a/borofps enfre 
m a u r i s t a s y s o c i a l i s t a s 
LA FUERZA PUBLICA DISUEL-
VE LOS GUtUPOS. 
Madrid, 29. 
Anoche en la plaza* de las Cortes 
reprodujeronse los tumultos y agre-
siones entre mauristas y socialistas. 
Estos últimos arreciaron sus gritos 
repitiendo los ¡mueras! a Maura. La 
policía los echó de allí con varias 
cargas y entonces los- socialistas se 
replegaron hacia la calle del Turco, 
donde toparon con algunos mauris-
tas que gritaban ¡Viva Maura! 
Menudeóse la gritería y los palos y 
pedradas. La fuerza pública tuvo que 
acudir de nuevo disolviendo los gru-
pos mediante una nueva carga de ca-
ballería. 
' Hubo varios heridos. 
A la salida de Pablo Iglesias del 
Congreso formarónse grupos a su al-
rededor en los que se oían gritos de 
¡Viva Pablo Iglesias,! y voces de 
amenaza. 
Entonces acudieron los guardias de 
Policía montada con los sables des-
envainados. 
Pero Pablo Iglesias los contuvo di-
ciendo que los grupos se disolverían 
y efectivamente lo consiguió. 
Rodrigo Soriano también ¡respon-
dió del orden ante las amigos que lo 
rodeaban. 
Poco después formábanse nuevas 
aglomeraciones de gente en la Puer-
ta del Sol; pero la Guardía allí apos-
tada los obligó a disolverse. 
No h a y s o c i e d a d 
París, Mayo 30. 
Henry Russell, manager de la Bos-
ton Opera Company, niega que pien-
sa asociar&e con Giulio Gatti-Oasazza, 
manager de la Metropolitan Opera 
House, de Nueva York. 
' Russell desmiente también la noti-
cia circulada que su director de or-
questa —el gran músico vienés Félix 
Weingartner—va a substituir al di-
rector alemán del Metropolitan, Al -
fred Hertz. 
C r a n s u b a s t a 
d e c u a d r o s 
París, 30. 
Hoy terminará la gran subasta de 
cuadros de pintores franceses del Si-
glo XIX pertenecientes a las ya dis-
persadas " Gallery Geprge Petit" y 
v<Collección Antony Roux." 
Hasta hoy los cuadros de Corot y 
Ziem son los que mejores precios han 
alcanzado. Sobre todos los de la pri-
mera época de Ziem. 
•'Santa María de la Salute" del 
gran pintor de los canales de Vene-
cía fué subastada on 70,545 francos. 
Entre los cuadros de Corot el que 
"más alto precio alcanzó fué ' 'Le Fort 
Saint Ange" que fué vendido en 
55,000 francos. "Pecheur au Bord d; 
un Etang" del mismo paisajista y del 
tipo clásico de su escuela lo compró 
Mr. Georges Grandjean en 45,000 
francos-, quien también adquirió "La 
Oharetle Entree d 'Albe^ le" en 
17,500 francos. 
Mr. Delow pagó 25,410 francos por 
un Moise y Mr. André Germain 22 
mil francos por "Oreste y las Ery-
neas." 
El Duque de Medinaceli se quedó 
con el gran cuadro del gran Dela-| 
croix por 41,800 francos, ' 'Marroquíi 
con su caballo." 
E l total de los 379 cuadros subas-
tados hasta ayer habían ya alcanza^ 
do el precio de 265,000 pesos. 
T r i u n f a d o r e s d e u n 
g r a n c e r t a m e n 
Londres, 30. 
La revista de Londres •'The Thea-
t re" ha terminado ayer su interesan-
te certamen en la que solo los críti-
cos de teatro de los periódicos de 
Europa han tenido voto, y que con-
sisaió en saber cuál a juicio de ellos 
era el mejor tenor, la mejor tiple l i -
gera, la mejor soprano dramática, la 
mejor tiple lírica, el mejor barítono 
y el mejor bajo del Mundo. 
El gran tenor napolitano Enrico 
Caruso resultó vencedor por gran 
mayoría de votos sobre sus colegas 
Giuseppi Anselmi y Mario Nicolini 
que ocuparon el segundo y tercer lu-
gar. También alcanzaron muchos vo-
tos el ruso Leo Slezak, Giovanni Za-
natello, Carlos Dalmores, Edmond 
Clement, Francesco Marconi, el ame-
ricano Ricardo Martín, John Me Cor-
mack, Antonio Paoli y Hermán Jad-
lov/ker. 
La primera soprano ligera del Mun-
do es también por gran mayoría de 
votos la española María Barrientes. 
En segundo lugar quedaron Luisa 
Tetrazzini y Marcela Sembrich. Sa-
caron muchos votos Mario Michailo-
wa, Lidia Lipkowska, Graziella Páre-
te, Eugenio Bronskaja y María Gal-
vany. 
La primera soprano lírica en el 
certamen es la famosa artista ingle-
sa Nellie Melba, la segunda Rossina 
Storccio, la tercera la joven artisaa 
española Lucrecia Bori que se llevó 
casi todos los votos de los críticos ita-
lianos. Siguen a estas afortunadas ar-
tistas Emma Eame, Lina Cavalieri, 
Oliva Fremstad, Carolina White, Ge-
raldina Farrar, Alma Gluck, Francés 
Alda y las inglesas Mary Thow y Ali-
ce Nielsen. 
Titta Ruffo el gran barítono tos-
cano ocupó el primer puesto entre los 
de su voz, Mario Sammarco el se-
gundo, Riccardo Stracciani el terce-
ro y muchísimos votos Antonio Sco-
tti , George Blacanoff, Mattia Batís-
tini. Pascuale Amato, Emilio De Co-
gorza, Mataia Van Hcose y Mario 
Ancona. 
Entre las sopranos dramáticas 
triunfaron la Destinn, la Boninsegna 
y la Buzzio y el primer bajo resultó 
ser el italiano Oreste Llupi. 
La Melba como tiple ligera y tam-
bién como príma-donna en los tres 
registros alcanzó muchos votos. 
C i í e i r a c i ó i l e l á v l e r o s 
t C i n e í u e p 
Se ha creado en Cienfuegos la Con-
federación de Navieros e Industriales 
de la Bahía de la Magdalena, y en las 
elecciones efectuadas el dia 24 del pre 
senté, fueron electos los señores si-
guientes para regir los destinos de di-
cha Confederación. 
Presidentes de honor: Ldo. José P. 
Pellón, Patricio Castaño, Salvador 
Cíarriga, Eusebio Sureda, Nicolás del 
Castaño, Adolfo de la Torre. 
Presidente efectivo: Juan Cañellas, 
Vicepresidente: Severo Peñafiel. 
Secretario: Jesús lucera. 
Visecretario: Enrique Fernándei. 
Tesorero: Agustín Roig. 
Vicetesorero: José Diaz. 
Vocales: Ramón López, Laureano 
Albuerne, José Dean, Félix Rodrí-
guez, Santiago Aranguren, Manuel 
Eimil, Enrique García, Bartolomé 
Perelló. 
Suplentes: Juan Domínguez, Angel 
Fernández, Mateo Palmer, Emilio 
Arce. 
1-30 
MAGNESIA CALCINADA DE CAR-
LOS ERBA 
No tiene sabor en absoluto, purga 
sin dolor. Hace desaparecer los ácidos 
del estómago. Ideal purgante para 
niños v adultos. 
CAJITA ORIGINAL 5 CENTA-
VOS 
Sociedad Cubana de Historia 
Natural "felipc P e e f 
Esta sociedad celebrará sesión or-
dinaria el dia 30 del actual a las 4 
!>. m. en el Museo 'Toey" de la Uni-
versidad, con la siguiente orden del 
día: 
"Las sepulturas indias." —-Nota 
preliminar, por el doctor Luís Mon-
tané. 
¿ S e e m b a r c a u s t e d ? 
Si usted se embarca y necesita un 
reloj elegante, máquina de precisión, 
que marque la hora exacta y fija, 
antes de ir a ningún establecimien-
to, visite el almacén depósito de jo-
yas fiuas, brillantes a granel, de to-
das clases y tamaños y relojes suizos 
de precisión, de Marcelino Martínez, 
Muralla 27, (altos). 
En este almacén, depósito de Jo-
yas finas, con brillantes, joyas co-
rrientes sin brillantes, establecido el 
año de 1889 hay constante surtido de 
joyería en general para señoras y ca-
balleros. 
Es el único agente de la fábrica de 
relojes suizos fundada el año 1770. 
¡¡Hace 144 añesü 
Estos relojes llevan las marcas 
A . B. C. y Caballo de Batalla. 
Por su insuperable calidad han si-
do premiados en más de 300 Exposi-
ciones y certámenes. 
Su garantía la constituye el tiempo 
que lleva fundada esta fábrica, una 
de las más antiguas de Suiza. 
Sus máquinas son construidas con 
materiales de primera, y con suma 
delicadeza. Todos los relojes que allí 
se construyan, antes de salir de la 
fábrica, son examinados cuidadosa-
mente dos veces, de manera que no 
varían un minuto. 
Los hay con cajas de oro 18 kila-
tes, elegantes, planos, corrientes; 
grabados ricos; cincelados; lisos; ma-
te o pulidos; guillodiers. 
De dos tapas, de las mismas clases. 
Los hay de plata niellé formas capri-
chosas con inerustaciones de oro. Pa-
ra señora los hay de todas formas, 
así como brazaletes, reloj de últimos 
modelos. Muralla 27 (altos). 
Agricultura 
REGISTRO PECUARIO • 
Se les ba concedido a los señores 
Antonio Rodríguez, Ramón Cardoso, 
[ s e c c i ó n m I r c a ñ t í D 
CASAS D E CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
M a y o 3 0 
P l a t a e s p a ñ o l a W . \ . . \ . , 9 9 a 9 9 xi 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 109 a l 0 9 T i 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a. 9 a 9 ^ 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 er) p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 4 e n p l a t a 
I d e m , er) c a n t i d a d e s a 4 - 2 5 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.09 a 1 . 0 9 ^ 
Francisco Pita, Bruno Aguilar, Do-
mingo Prado, Benito Fonse.*a, Hipó-
lito Zavala, Miguel i ^ . Diez, L.'íonar 
do de la Oliva, Jo^ó Antonio Percfo-
mo. Nicanor Entrada, Hipólito Calvo 
y González, Bernabé Aseuy, Joaquín 
Gómez, Julio Hech c vam s, Marc-iiin 
Manuel López, Agustín Lusardo, Jo-
sé González, Pedro Trujillo, Silves-
tre Moreno, Juan Glano, Ernesto Oro-
pesa, Dionisio Jeiez, Juan salgado.-
Sabino de la Cruí, Clara Betaaeonrc 
José Remigio Cast.'pj Ai'erto Mora-
les, Armando Jiménez, Alfredo Cas 
tañón, Antonio García, Rafael Gon-
zález, Cosme de la Paz Pérez, las ins-
cripciones de las marcas que solicita-
ron re<2ristrar. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de orOj pla^ 
.ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y A mis. 
tad. Teléfono A 4376 
D E R V Y 
Ya llegó nueva remesa del cueilt 
Inglés mejor y más elegante que s# 
vende en la Habana. 
Hay completamente cerrado. 
EL MODELO 
Obispo, 93, esquina a Aguacat 
c. 2300 3t-2í 
A L B E R T O M A R E L L 
Abogado y Notario 
Teléfono A*2.322. Habana. Sí. 
6381 27-18 
L A M A G N A F U N C I O N D E L M I E R C O L E S , 3 , E N E L 
P O L I T E A M A " 
E S T R E N O D E L A G R A N D I O S A O B R A 
C O N A C O M P A Ñ A M I E N T O D E G R A N O R Q U E S T A 
P E I M E R A C T O 
S E G U N D O A C T O 
T E R C E R A0TO.-
C U A R T O A C T O . -
Q U I N T O A C T O -
D I V i S I O N Y O R D E N D E L E S P E C T A C U L O 
—Cuadro primero, titulado " E l obscurantismo." Cuadro segundo, titulado " L a Taz.0 Baá-
lables: " L a fama," "Entrada de la civilización," "Resurgimiento," "Gran Vals" y " G e u 
Ion.' ' 
—Cuadro tercero, titulado " E l primer barco de vapor. "—-Bailables: " E l vencedor de la re-
gata," polka; "Sobre la playa de Wesor,"mazurka. Cuadro cuarto, titulado "Prodigios 
de la invención.1' 6 
-Cuadro quinto, titulado " E l genio de la electricidad." - Cuadro sexto. Bailables- ^ L n q í a I p 
grafistaV "Ntíovo Galop." ; ' 
-Cuadro séptimo, titulado " E l simmun."—Cuadro octavo, titulado "É l canal de Suez" Bai 
lables: "Danza oosmopolita," "Danza característica "La Indiana," "Adagio de acción y 
paso a dos," "Homenaje a Lesseps," "Danza característica." ' 
Cuadro noveno, titulado "La última mina." "Perforación de la montaña Cenisio Cuadro 
décimo, titulado "Obscurantismo, Luz y Gloria." ' 
-Cuadro onceno, "Apoteósis," "Civilización," "Progrese," "Concordia" SEXTO ACTO 
GRAN ESCENA FINAL: "Marcha de las Naciones" "Cuadrilla" 
c. 2297 2t-29 ld-31 




















D E P O S I X O : 
Zárraga, Martínez y Ga., Reina, 12 y Jesús del Mente, 670. 
C 2302 1-30 
Para COMER BIEN hay que ir a 
f , E l J e r e z a n o " 
P R A D O 102 
EXPOSICION PERMANENTE 
D E L A I N D U S T R I A Y D E L 
C O M E R C I O D E C U B A 
Mañana, domingo, a las 8 de la no-
che, en los amplios salones del "Polv 
teama Habanero," donde está esta-
blecida, se declarará abierta al públi-
co esa celebrada manifestación de la 
cultura y capacidad de nuestros in-
dustríale sy comerciantes, mediante un 
esquisito concierto instrumental. 
Desde hace muchos años que la idea 
de tamaño Certámcn del Trabajo N h -
cional ha sido expuesta y defendida 
para llevarla a la realidad por conoci-
dos elementos de ponderancia social. 
Recordamos que el director de la ac-
tual Exposición Permanente intentó 
fundarla hace unos cinco años, alen-
tando y prohijando tal iniciativa la 
inolvidable autoridad económica del 
señor Lófpez Seña, desde sus históri-
cos artículos "La Semana" del "Avi-
sador Comercial". El D i a r i o d e l a 
M a r i n a , también puso su grano de 
arena en aquella labor noble y patrió-
tica, que, por lo visto, fué semilla sem-
brada en campo abonado destinada \ 
fructificar algún día. 
Para nadie es un secreto que a .a 
"Exposición Permanente de Noveda-
des de Berlín", •establecida en Tauent-
zienstrasse 15, se debe el colosal po-
der interior y exterior del comercio 
alemán. Ella es la que acomete por 
todos los medios de publicidad que 
considera propios la acción privada 
sobre los servicios relacionados con el 
'Qbbiernio, coiraprendiendo perfecta-
mente que para la consecución del do 
minio industrial y comercial, precisa 
una eficaz actuación y del poder, in 
dependiente de la labor que en el mis-
mo sentido puedan realizar las corpo-
raciones oficiales. 
A esa misma finalidad se encamina 
la "Exposición Permanente de Cuba" 
y de esperar es que todos los indus-
triales y comerciantes de la Isla con-
curran a esa Exposición por interís 
rpropio. 
S e C h u p a l o s D e d o s 
El Chocolate Petera 
Hace ebupar los dedos a cuolcniteriu 
CSTUCHÉS DESDE 
U N C f J M T A V O 
E M C O N F I T E R I A S Y 
T i e n d a s d e vivcstes 
X J L / V j j n x v República, solo puede usted adquirirla en 
" L a N u e v a C a r m e n " 
M O N T E , 6 5 . i 
¿ P o r q u é ha de e m p l e a r V d . sus e c o n o m í a s enteras e n ad-
q u i r i r u n t r a j e a m e d i d a , si p o r la t e rce ra pa r t e de su v a l o r 
puede V d . v e s t i r u n T R A J E H E C H O de i n m e j o r a b l e c a l i -
dad y h e c h u r a s de U L T I M A M O D A ? = 
Saco y pantalón, dril crudo, de < $ 4-25 y 6-50 
Saco y pantalón, dri aviador, de $ 3-75 y 5-50 
Saco y pantalón, dril blanco, de $ 5-00, 7-75 y 10-25 
Saco y pantalón, dril blanco, hilo núm. 100, a . . . . . . $ 12-00 
Sacos de alpaca negra, de $ 5-25, 7-25 y 10-00 
Saco y pantalón, muselina, a <. $12-72 
Saco y pantalón, casimir, clase extra $ 15-90 
Saco y pantalón, colores enteros, gran novedad $ 18-7j 
Panta lones , d r i l c r u d o , de $ 1-50 hasta $ 2-25. 
Panta lones , d r i l b l a n c o , de $2-00 hasta $ 4-00 




L/a revolución sigue diezmando vi-
das y extinguiendo actividades. ¡No 
hay piedad ni conmiseración: el mal 
lo lleva todo en estas épocas luctuo-
sas y sombrías ipara la República que 
Duarte soñara libre y soberana, prós 
pera y grande! 
La aspiración al ideal parece que 
ha muerto. 
Solo sangre y exterminio paree»» 
ser el grito de estos nuevos Atilas, 
prófugos del Bien, tránsfugas odiosos 
y odiables de los principios y las ins-
tituciones que el derecho sabiamen'e 
ha consagrado. No se va a la guerra 
por la redención ni por el bien, en es-
tos tiempos de mercantilismois odio 
sos, se va a la guerra ,por el medro o 
empujados por el odio. 
Ya no se abona la tierra con el su-
dor honroso del labriego que al smi 
de cánticos regaba la simiente que 
produce: hoy sei riega la tierra, esa 
madre proiífica con sangre de hom-
bres muertos en combates impiado-
sos. . . 
¿Y seguiremos a s í ? . . . . 
Necesario es extinguir o detener 
la ola negra y sangrienta que avanza 
poderosa y brutal, agotándolo todo, 
matándolo todo, pervirtiéndolo todo I 
JEn las distintas ciudades de la Re-
pública, no solamente están ocupadas 
las fortalezas y castillos, sino que 
también los campanarios de las igle 
sias y las azoteas de las casas sirven 
de reducto a gavillas de soldados que 
vociferan,.., 
¡Oh! estas guerras a muerte, entre 
hermanos, son terribles! Se alega que 
el Presidente Bordas debió haber 
abandonado el Poder desde el día 13 
de Abril ppdo, porque ese día con-
cluía el período de un año de interi-
natura para que fué electo por el 
Congreso Nacional, y el Presidente 
Bordas, que ha probado la manzana 
del poder y sabe ya cuán melifluo es, 
no ha querido ceder al mandato legal, 
y de ahí que los descontentos de s j i 
proceder, los que juzgan ilegal su 
presencia en la Presidencia se hayan 
dado a las selvas y a las cumbres con 
un grito de rebelión en los labios ra-
biosamente contraídos y con un ama-
go íie muerte en sus sables en alto 
Y pasan los días y las Cámaras Le • 
gislativas no se reúnen por falta de 
quorum", muchos diputados y sena-
dores no asisten, y (por consiguiente 
casi todos los días le levantan actas 
de compareseencia ¿Podemos conti-
nuar con esa tirantez?... 
Monte Cristi, se asegura que está 
inconquistable, allí, en aquella ardida 
y brava región noroestana, está como 
nuevo Júpiter Tonante el general 
Desiderio Arias, el centauro de aque-
llas montañas alterosas y de aquellas 
selvas vírgenes y grandes. Se cree 
que los leales ni siquiera se acercan 
a las fronteras de aquella Provincia 
brava 
En el Sur se encuentra el general 
Luis Felipe Vidal, uno de los conju-
rados contra la vida del Presidente 
Cáceres, Vidal conjuntamente con el 
general Arias, citado, sostuvieron a 
Bordas en el Poder hasta el 13 de 
abril próximo pasado, día en que de 
derecho cesó su mandato, y es de es-
timarse que Vidal esté en el Sur cara-
pando por sus respetos, aunque la 
prensa nada dice respecto a él. 
En Puerto Plata, la sultana de Isa-
bel de Torres, el general Quirico Fe-
liú, de filiación ' * h o r a c i s t a y quien 
fué nombrado hace apenas un mes 
Gobernador de la Provincia de aquel 
nombre, se ha levantado en armas, 
burlando la confianza que el Oobier-
no depositó en él, desde el día 23 de 
abril próximo pasado; el Presidente 
Bordas que a la sazón se encontraba 
en Santiago de los Caballeros, al fren-
te de un gran contingente de tropas 
leales, hizo destacar éstas sobre la 
ciudad de Puerto Plata, y a la fecha 
se han librado encarnizados y violen-
tos combates en las afueras de aqu-r 
lia ciudad sin que hasta ahora haya 
sido ocupada por las fuerzas leales; 
en ella está invencible cton las fuer 
zas revolucionarias el general Feliú. 
En distintas partes del Este de la 
República existen varios grupos en 
insurrección, y en el centro del Cibao 
se encuentra el Presidente Bordas, 
como ya he dicho, dirigiendo perso-
nalmente las operaciones contra las 
fuerzas revolucionarias. 
Fran. X. del Castillo Márquez. 
La Romana, mayo 10. 
Reyerta y disparos 
en Hoipín 
(Por telégrafo) 
Holguín, Mayo 29, 10 a, m. 
En la noche de ayer, momentos an-
tes de empezar la función que había 
de celebrarse en el teatro, ocurrió 
un incidente deplorable. 
Los señores Nicanor Manduley y 
Wifredo Albanes sostuvieron un al-
tercado en los pasillos y cuando eiu 
pezaban a llamar la atención sus gri-
tos, oyéronse dos detonaciones rápi-
das, como de arma de fuego. 
Resultó de ello que el Sr, Mandu-
ley disparó dos tiros contra el señor 
Alvanes que afortunadamente salió 
ileso. 
El hecho produjo una considerabk' 
alarma. 
Benito Magaz, ('orrosponsa1 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
L A S C A N A S 
TONICO HABANERO DEL DR. J . GA*DA»K 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiera lavdao antes ni despula 
y t f ¿ J T I L E 5 P A R A C Í ^ B U T E LL A I^E5« 
¿ Á T A L Q á U IL<J5TRAbO Y USTA ^ 
P E C M C ^ . 3 fc>E l r*\ P O R T A M E ! A • 
UEMTAJA^ POSITIVAS PARA t X . TOM^JMJfiOR 
P I C H A N C S Ü t S T R O ¿ l A T A L O & P 
8 A P A R T A D O 5 e > 3 H A B A f S ^ 0 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del C o i m i o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
A las siete y media de la noche del 
próximo domingo, día 31 del mes ac-
tual, tendrá lugar, en el Salón de 
Fiestas del Centro Social, la celebra-
ción de Junta General Extraordina-
ria, para tratar de la modificación de 
los Estatutos, en lo que respecta a los 
días y forma en que deberán cele-
brarse las Juntas Generales, de con-
formidad con lo acordado por la Di-
rectiva, o sea en la siguiente forma: 
"Artículo 17.—Se celebrará Junta 
General Ordinaria cada tres meses, 
debiendo ser en los de Enero, Abril, 
Julio y Octubre, en día festivo, a la 
hora precisa para que haya sido cou-
vocada y en los salones del Centro 
de la Asociación." 
"Artículo 19,—A la hora para que 
haya sido convocada la Junta, siem-
pre que concurran más de cien aso-
ciados en la primera convocatoria y 
con cualquier número en la segunda, 
el Presidente declarará constituida la 
Junta," 
"Artículo 25,—Las Juntas Gene-
rales empezarán a la una y media de 
la tarde y terminarán a las seis, o bien 
empezarán a las siete y media de la 
noche, para terminar a las diez de la 
noche; pero podrán prorrogarse si 
así lo estimara oportuno la Junta." 
"Artículo 26.—Si no terminase \% 
Junta en la primera sesión, podrí 
continuarse en los días de labor sub-
siguiente, a las ocho de la noche, de-
jando un día por medio para publicar 
la convocatoria; podrá también con-
tinuarse en los días festivos siguien-
tes a las horas de la tarde o de la no-
che, indicadas en el artículo arterior, 
publicándose, en este caso, la convo-
catoria con seis días de anticipación, 
cemo indica el artículo 18." 
De conformidad con lo preceptua-
do en el tercer acuerdo, modificacióu 
de 6 de Noviembre de 1898, se ad-
vierte a los señores asociados que só-
lo podrán tomar parte en esta Junta, 
los que pertenezcan a la Primera Se-
rie y lleven por lo menos tres meses 
de inscriptos y presenten el recibo 
de cuota social del mes en curso a la 
Comisión correspondiente. . 
Todo lo que de orden del señor Pre-
sidente se publica por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 25 de Mayo de 1914. 
El Secretario, 
" '^ j f í^ Ignacio Llambias 
6758 • ' 6t-25 ld-31 
P R O F E S I O N E S 
A L F A R O 
C A L L I S T A Y M A S A J I S T A 
PRACTICOS RESULTADOS 
Operaciones en calios y uña», sin 
dlaturl ni dolor. 
De 1 a 6 callos, $1 «jr. 
Obispo, 36, entrada Independiente. De 
8 a. m, a 7 p. m. Teléfon* A.-8248. 
5769 30-6 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y b I H I I í < ! • 
Ir, casa de salud "L»a Benéfica^ del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceói1» lento én la aplicación 
IntravenoíB dal nuevo t06, po? wrle». 
CONSULTAS DE 1 A S. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
1851 May.l 
Dr. M . Duque 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 1118,3. 
riel, Cirujía, Venéreo y Stflles. 
Aplicación especial del 606-Neosalvasár. 914 
C 2097 30-10 My. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30, De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
1888 May.-Í 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urinarias y slñlls. Les tratamientos 
non aplicados directamente sobre las mu-
c o e í l s a la vista, con el uretroacopio y el 
clstoscoplo. Separacifln de la orina de ca-
via rlftfln. Consultas en Neptuuo 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Telefono F-1364. 
IS»' May.-l 
D R . P E R D O N O 
fias urinarias. JCflirocüe* de la orina 
Venéreo. Hldrocele. Slflliu tratad» po'* 
tajeccióa dal «06. Teléfono ^ 
12 a 3. Jeafs Mar»? ixQmer» l*-
1858 May.-l 
Doctor J . B. Ruiz 
VIAS URINiSIAS-CIRCGIA 
De los Hospitales de Filadelfla y Ne* 
York. Exjefe de médicos inttrnoa del no 
pltal Mercedes. Especialista en vlas " 
narias. sífilis y enfermedades venere 
Exámenes uretroscóplcos. clstoscipicos / 
cateterismo de ios uréteres. Consultaa o 
12 a 3. San Rafael 30. altos, , 
1862 Mav-i 
Dft« GA33IEI. M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. ^ í f S , -
del Centro GaUego y del Hospital 
ro i . Consultas de 2 a 3 en San . 
número 1, entresuelos. Domiciiw. 
tre B y r> teléfono F-3118. , 
1879 ^ -18Í 9 — 
DOCTOR GáLVEZ GUILLEJ 
IMPOTENCIA. - PER?*?^ l £ 
MINALES, - ESTEHILIDADi^ c 
NJSREO. —SIFILIS Y HEBNIAS 
QUEBRADURAS. fl 
Consultaa de 11 a 1 7 oe 4 » 
49 HABANA 8 i 
EBj>sclaJ para lef pobPM ™ ^ay-1 
1946 
" ' • M » / - " 
1946 
DR. HERNANDO SEj»Ul 
GARGANTA. NARIZJ0>3^ 
los dias excepto ios ^ m m ^ 0 $ ? i ^ 
•ulfcas j operaciones eB «i ^ i 
Mercedes lunesi miércoles 7 




M A Y O 3 0 D E 1 9 1 4 
EN SAN RAFAEL 32 
FOTOGRAFIA DE 
l O L O M I N A S Y Cío , 
le liarán su mejor retrato j 
que le agrade, pues le hacen 
coantas pruebas sean nece-
sarias para acertar su gusto. 
Betratos superiores desde DN PESO 
la HEDIA DOCENA en «delante. 
D I A R I O D E L A M A R I N A p a s i v a s m z ü 
CURA REUMAS F A U S T O 
( S E C R E I T D I N D I O » 
kaRANTIA ABSOLUTA DE HATtR DESAPARECER EN UN 5DL0 
niALOS DOLORES REUMÁTOS.LUMBAGO,CIÁTICA,DOLOR 
OIA uuuu ^ euDMlSUCHIASlBOTICAS 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. Telé-
tono A-3940. 
6691 26t-23 
E l d i v o r c i o e s i m p o p u l a r 
Anuncios en p e r i ó d i l 
y revistas. Dibu-I 
y grabados me-
ternos. E C O N O M I A positiva a los) 




D E SAN C R I S T O B A L 
Agustín Sánchez, Consuelo Ros. 
viuda de Rosales, Ignacio Sánchez. 
Juana Diego Oyarzun, Miguel Oyar-
zun, Lucía Carbonell de Forns, Nie-
ves Carbonell, Andrés Martínez, Inés 
Martínez, Angela Martínez, Gabino 
Martínez, Andrés Castilla, Antonio 
M. Cases, Catalino Flores, Gregorio 
Díaz, León Díaz, Antonio Fernández. 
José Giménez, Julio Pérez, Carmen 
Alfonso, Teresa Soto, María Luisa 
Soto, Petrona Bermúdez, Panfilo Fe-
rrer y Coma, Paulina Dumá de Bo-
fil, Rosalía Cuesta, Isabel Martínez. 
Pedro Martínez, María Núñez, Per-
fecto Escandón, Isabel Martínez, Ro-
salía Bausalet, Aurora D. de Bango. 
Rafael González, José G. Bango, Ela-
dio Ramos, Juan Martínez, Manuel 
Bango, Antonio Rivero, Clara Fors, 
Simón Carbonell, Francisca Fors. 
Candelaria Páez, Manuel Neyra, 
Manuel Collantes, Santiago Rivero, 
José Suárez, A. Suárez, A. López, Hi-
lario Martínez, Luís Díaz, Francisca 
Blanco Cordero, Eloína Sarmiento, 
Vivina Sarmiento, Francisca Cueto, 
Delfina Cueto, Enric[ue Chía, Eelicia-
no Madrid, Faustino Fernández, Six-
to Sánchez, María de J . Hernández, 
Angélica Sánchez, María Luisa Suá-
rez, Pterona Pascual, Ana Luisa Sán-
chez, Angelina Alfonso viuda de Lle-
ra, Angélica Llera, Vicente Crespo, 
Ramón Fuentes, Valentín Guerra, 
Maximino Cuesta, Juan Alfonso, Lau-
reano Fernández, Andrés Ramírez, 
María Luisa Martínez, María Fer-
nández, Manuel López, Antonio Mo-
net, Angélica Corta, Angeles Alfonso 
viuda de Costa, Octavio Costa, José 
María Rodríguez, María D. Noda, 
Mercedes Rojas, Federico Rojas. Eu-
M A N A C O L 
Remedio Santo para el 
R E U M A T I S M O 
úselo y se convencerá. 
En todas las boticas. 
M A N A C O L 
C £215 alt. 21 my 
Señora: 
No hay nada más chic 
que el perfume de la 
en el pañuelo. K K 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
i 
S E N O S 
D E S A R R O L L A D O S 
Y H E R M O S E A D O S 
TOMANDO LAS 
Pildoras dei Dr. Vernezobre 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S O 
D E L O R G A N I S M O T O D O 
E S EL VINICO PRODUCTO OUC ASEGURA 
E L DESARROLLO V F I R M E Z A OCL F E C H O 
S I N PERJUDICAR LA S A L U D 
ACCOMCNOAOAS PO. CCLCBRIOAOCS MEDICAS 
d e v e n t a : 
En toda Droguería y farmacia acreditada 
DEPOSITO: 
"EL CRISOL". NEPTUNO 9 1 . — H A B A N A . 
ñez, Domingo Rodríguez, Eustoquia 
Pérez, Juan Tomás Viera, Matilde 
Caraballo, Evangelina Sánchez, Tri-
no Soto, Gregoria González, Angeli-
na González, Flores Mérida, Cleto 
Urdá, Francisco Soto, Natividad 
Iglesias, Rita Blanco, Georgina L a -
vastida. Alejandrina Raímerz, Amé-
rica Fiallo, Ofelia Suárez, Amparo 
Menéndez, Brígida Blanco, Evange-
lina Alfonso, Servanda Menéndez, 
Cándida Gil, Lidio Martínez, María 
Luisa Viera, Cándido Sánchez, Con-
cepción Casanova, Carmen Gato, Se-
naida Lavastida, Ensebio Capetillo, 
Mercedes Arenal de Quian, Rosa Ma-
drid de Ramírez, Javier Lama, An-
tonio Alvarez, Josefa Ugalde, Ma-
nuel Soler, José María Ugalde, Pe-
layo Fuente, Santiago Soler, Antonio 
Palenzuela, José Vardaguer, Cimo 
González, María Martínez, Pedro 
Quintana, Fidela Casanova, Francis-
ca Casanoca, Josefa Casanoca, Con-
cepción Rodríguez, Batulina García, 
Otilia Noda, Agustín Olivera, María 
Alyarez, Andrea Balanzarán, Josefi-
sebio Rojas, María Luisa Rojas, Agus-
tín Avila, Juan Blanco, Francisco 
Gricela, Juan Crespo, "Wenseslao Nú-
ñez, Virginia Llera, Delfina Llera de 
Lama, María Luisa Avila, Aurora S. 
de Avila, Pedt-o Avila, José Zarranz, 
Angel González, Carlos Ortega, Car-
men Reyes, Juana María Pérez, Con-
cepción Rodríguez, Regla Falcón, 
Manuela Falcón, Mercedes Sánchez, 
Angela Zarránz, Raúl Zarránz, Ena 
Zarránz, Manuel Zarránz, Aquilina 
Monteagudo, - Valentina González, 
Eduviges Díaz, Sebastián Guillermo, 
Amparo Valdés, Miguel Valdés, 
Aquilino González, José Hernández, 
Pedro Hernández, Salustiano Gonzá-
lez, Angelina Menéndez, Luisa Me-
néndez, Florentino Quintana, María 
Teresa Quintana, Constancia Prune-
da, Josefa Casanova, Manuel Méndez, 
Juana Martínez, Francisca Castro, 
Engracia Rodríguez, Francisco Nu-
G o n f e r e e c i a de l C a -
n ó n i g o B l a z q u e z 
¿Qué más?: autores gentiles como Epi-
tecto, Aullio Gellio y Plutarco en su libro 
De liberis educandis, nos dicen claramen-
te que ni la fornicación ni la pederastía se 
contaban entonces entre los vicios; antes 
al contrario,'» cohonestaban las públicas 
«costumbres-y recibían sanción de las mis-
'raa^leyes. Comcvéis, no cito a los santos 
padres de fia Iglesia, exceptuando a San 
Agustín, para'que no se crea interesada 
la pintura que d^ aquellos tiempos, por 
otra parte dignos de elogio, nos ofrecen 
sus comentadores. 
Pero no podía menos de ser así, por-
que la institución y culto de las buenas 
costumbres necesítanse de una autorida-d 
que les dé unidad y sanción, defecto de 
que adolecía aquella antigua sociedad. 
La autoridad era completamente nula: 
pues los filósofos eran los tínicos que ha-
blaban de morai y no tenían ascendencia 
alguna sobre el público. Atraíanse la ad-
miración de las gentes, pero no lograron 
educarles las pasiones; en parte porque 
carecían de influencia personal para ello, 
en parte porque no trataban de elevar el 
nivel moral de sus contemporáneos, antes 
se acomodaban fácilmente a las exigencias 
d© la sociedad, según el conocido princi-
pio: "Expediré in religione falli civitates." 
En corroboración de lo dicho, oigamos a 
dos autoridades sin excepción: sea el pri-
mero San Agustín, que reprendiendo a 
los filósofos dice del severo Séneca que 
reverenciaba lo que reprendía, hacía aque-
llo de que acusaba a otros y adoraba lo 
que no creía. Epitecto no es menos explí-
cito y refiriéndose a las costumbres reli-
giosas en general, dice: que a cada uno 
le era lícito hacer libaciones y sacrificios 
en armonía con los usos de su patria. De 
Sócrates refiere Jenofonte que adoraba a 
los dioses griegos con tanta ingenuidad 
como pudiera hacerlo un ciudadano anal-
fabeto. ¿Pero qué de extraño tiene todo 
esto, si los filósofos se reían de las penas 
y premios de la otra vida? ¿Cómo propo-
ner leyes en cuya sanción no creían? No 
puede negarse ninguno de estos hechos 
y creo son suficientes para dejar demos-
trado mi propósito; pero tengo que ha-
cerme cargo de una objeción en que in-
sisten mucho los deístas y cuya solución 
constituye una prueba más de mi aserto. 
¿Acaso una razón bien cultivada no puede 
contener al hombre en sus deberes y apar-
tarle de los vicios? ¡Ah, señores, menester 
es hacerse muchas ilusiones respecto de las 
fuerzas de nuestra inteligencia y de las 
energías de la voluntad humana, a si mis-
mas abandonadas, para pensar que el hom-
bre solo, sin el auxilio del magisterio 
sobrenatural, puede sér virtuoso en el sen-
tido recto de la palabra! Tal vez hubo en 
el seno del paganismo personas que lle-
vadas de la luz de la razón cumplieron con 
los deberes de la religión natural; tal vez 
pueda haberlas en esos pueblos que no han 
escuchado aún la voz del misionero; pero 
ésto no demuestra sino la grandeza de la 
Providencia, que conserva incólumes en 
medio del fragor de las humanas pasio-
nes algunas personas para que se vea que 
a ninguna nación ha faltado la asistencia 
divina. 
na. Barbería, Asunción Calcera, Ter-
tulino Nerey, Antonio Nerey, Ma-
nuel Daría, Lil ia Suárez, Graciela 
aaaaaSuárez, Clotilde Fernánrez, Ma-
ría Sánchez, Josefina Sánchez, Flo-
rinda Martínez, Pilar Florit, Fran-
cisca Casanova, María L . Valdés, Jo-
sefa Rodríguez, Onelia López, Josefa 
Alonso, María Eugenia Daria, Ra-
mona González, Dolores Daria, Jua-
na María Daria, Miguel Daria, Gloria 
Sánchez, Angela Martínez, Pastora 
Delgado, Herminia García, Dolores 
Delgado, Blanca Díaz, Crescencio 
Sánchez, Enrique Zayas, Desiderio 
Alfonso, Leopoldina García, Juan Es-
pinosa, Pedro Labasta, Faustino L a -
barta, Mercedes Martínez, Angeku 
Falcón, Fí l ix Ramírez, Rogelio Linc, 
Eloísa Lima, Venerando Mesa, Juana 
Camacho, Clara Alonso, Abrahan 
Cruz, Angela Amaro, Guadalupe Mé-
rida, Camila Sánchez, José P, Sán-
chez, Clara L . Zayas de S., Nicolás 
Muñoz, Felicia Muñoz, Juana Muño*., 
Rosa Cruz, Julio González, Evaristo 
Delgado, Domitila Carrillo, Patricio 
Delgado, Epifanio Márquez, Eusta-
quio Hernández, Pedro Armas, José 
García, Juana Rodríguez, Rosa P¿-
reirá de García, Francisca García de 
Morales, Adolfina Díaz de Más, Ma-
ría Romero de Rodríguez, Francisca 
Ortega, Josefa Alonso, Clara Blanco, 
Ana Pedroso, Florinda Martínez, 
Ignacia Guzmán, Nieves Guzmán, 
Guadalupe González, Caridad Soier, 
Andrés Lagel, Luís Pimentell, Anto-
nio Mayo, Cecilio Muñoz, Antonio 
Sánchez, Fernando Salas, José Arce, 
Manuel Menéndez, Joaquín Boffil, 
Ceferino V . Suárez, José Ucha, Car-
men S. Alvarez, Gumersinda Suárez, 
Luisa R. de Fernández, Manuel Fer-
nández, Feliz Fernández, Fermín Fer-
nández, Juan Llera, Ramón Suárez, 
Eugenio Trujillo, Pedro Terraza, Bo-
nifacio Reyes, Geraldo Blanco, Abe-
lardo Rivas, Juan Blanco, María 
Blanco, Basilisa Blanco, Eustasia 
Blanco, Rosa Santos de B., Manuela 
Blanco, Mercedes Blanco, Basilia Ro-
lóte, Francisco Redondo, Justo Cruz, 
José González, Agustín Gastell, E u -
logio Blanco, Melchor Meza, Ignacia | 
Soto, María Rodríguez, Agustina Ro-
dríguez, Ignacio S. y Zayas, Felicia 
López, Isabel D. de Ramírez, Carmen 
P. de Carballo, María Morales de So-
to, Eleuteria Fernández, Víctar Gar-
cía, Felina Camacho, Tomasa Rodrí-
guez, Víctar González, Victoriano 
González, Erespulio Meza, Crescen-
cio González, Ramón Soto, Pedro 
González, Juana Iglesias, Laureano 
Fernández, América Camacho, María 
Luisa Díaz, Valentín Hernández, 
Marcelino Díaz, Manuel Diaz, A. Ca-
macho, Francisca Alonso, Hortensia 
Camacho, Pilar Fernández, Jcáé A. 
Fernández, Onelia Camacho, Anisia 
Llanos, Felicia Sánchez, Laudelina 
Delgado, Fernando Cruz, Dominica 
Castro, Adolfina Camacho, Nicolás 
Blanco, María Labarta, Pilar Her-
nández, Josefa C. de Rodríguez, E u h í -
teria P. viuda de Castro, Hortensia 
H. de Costa, Francisco Rodríguez, Ni-
colasa B. viuda de López, Evangelina 
Flores, Francisca San Juan. Andrea 
Suárez, Manuel del Valle, Juan Paez, 
José González, Matilde Gera, Fran-
cisco Rodríguez, Florencio Hernán-
dez, María Valdés, Pedro Avila, Rai-
mundo Quintana, Estanislao Már-
quez, Isabel S. Espinosa, Pedro Rive-
ro, M. Arango, Consuelo García, Sa-
ra Ojeda, Manuela Fernández, Felipa 
Márquez, Rosario Collazo, Basilia So-
roa, Andrea García, Mariana Lara, 
María Hernández, Nicasio Hernán-
dez, José A. Lavastida, Fermina D. 
de Lavastida, Baldomcro Bugallo, 
Víctor Morejón, Fulgencio González, 
Petrona Tapia, José F . y Pérez, Fer-
nando Menéndez, Manuel Fernán-
dez, Félix Sánchez, Pedro Redondo, 
Rafael Fiallio, Víctor Páez, Lucía Pé-
rez, Isidro Barrios, Hermenegildo 
Villar. 
C E R T I F I C A D O 
Dr. G. P. Escanaverino, Médico ci-
rujano en ejercicio en las Minas de 
Felton. 
Certifico: 
Que he recetado las Aguas Mine< 
rales de San Miguel de los Baños eu 
diversas afecciones del estómago y 
gastro intestinales, obteniendo siem-
pre gran éxito. 
Felton, Oriente 1 de 1914. 
(f) Dr. G. P. Escanaverino 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y otíclDi. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA. 
LAMPARAS, 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
R 3 M S de pared y de bolsillo. 
JOYAS FINAS. 
Bahamonde y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) i 
1891 May.- l 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
t ' M O T X " 
Viéndolos cuartos de baño que acabamos de instalar en nuestro DEPARTA-
MENTO SANITARIO, tendrá Vd. exacta idea de lo que puede hacer en su casa. 
i > O N S Y C í a . S. en C. Eqldo 4 y 6. Habana. Teléfono A-4295 
C . 2000 alt. 14-4 
ContiQuara 
2268 cit. 2-26 
COURRIER DES ETATS-UNIS 
Semanario político y literario. 
Esta publicación recopila las noti-
cias más importantes de la semana ¡ da 
a conocer los .sucesos actuales de Mé-
jico, y publica además las mejores no-
velas en folletín. Se suscribe y vende 
en ''Roma," de Pedro Carbón, Obis-
po 63, Apartado 1067, Habana; a $2 





E l S a b i o A u m e n t a s u T e s o r o . 
La serie de grandes descubrimientos cientificos, ha sido aumentada con la invención 
del SYRGOSOL, ei preparado famoso, eficaz en grado superlativo. = = = = = — — - — 
Cl QYDPH^ni CUra t0da blenorraKia ó sonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
C b O l l l U U O I I L las de mucho flujo, las de poco. las de la "gótica," las dolorosas, las que 
no lo son y las cura pronto sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el SYRGOSOL evita el contagio, bastando para ello UNA SOLA aplicación después del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección. 
F l ^YRRfl^ni CUra 13 blenorraS¡a o gonorrea y evita el contagio porque destruye el mi-
C l a V i n U U v U L crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes con nada y lo que 
no se consigue ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la República. 
Depositarios! SABRA, JOHNSON. TAQUECBEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A R A Y O S O D E 1 9 ^ 
S 
V i c e tesorero, Manuel Pérez. E l Se-
cretario. A. Fernández . E l Vice secra v 8 / 
i 
. y 
L a s a r m a s y l a m u n i c i ó n P e m i n g t o n T Ü M C 
g u s t a n á l o s t i r a d o r e s e x p e r t o s 
porque el secreto de labuenapuntería 
está en la confianza del tirador. Con-
fianza en el arma con que tira; con-
fianza en la munición que emplea. 
Estos dos requisitos son esenciales 
para la buena puntería, y el tirador 
que cuenta con ellos, hace, de seguro, 
buenos blancos. Los bueno; tira-
dores y aquellos que desean adquirir 
la habilidad de tirar bien, dependen 
de las armas Remingion-UMC porque 
saben que pueden confiar en su ex-
celencia y sólo han de preocuparse 
en hacer bien la puntería. 
Si el lector desea mejorar sus tiros, 
la próxima vez que haya de comprar 
cartuchos para su arma, dígale al 
comerciante : "Démela de Reminglon-
UMC" y no acepte otro en su lugar. 
Escribase á nosotros 6 á nuestro representante más próximo pidiendo un catálogo y algunos folletos interesantes sobre el arte de tirar y sobre armas y munición en general. Se envían gratis, franco de porte, á solicitud. 
Remington Arms — Union Metallic Cartridge Company 
299-301 Broadway - - , - . Nueva York, E. U. A. 
G E N I O 
N E G O C I O Y R E C R E O 
Las dos cosas reúne un Batey situado 
en la Provincia de la Habana, con vías de 
comunicación de todas clases y cómodas; 
por Ferrocarril Eléctrico a todas horas 
del día. Tiene instalados Aparatos de eva-
poración. Tacho, De-fecación, Cristalizado-
res, Centrífugas, Horno "Fiske". Enfria-
dero, etc.; CAPACES para ELABORAR de 
60 a 70 mil sacos de azúcar; las reparacio-
nes que habría que hacer son fáciles y po-
<o el costo para ponerlo en mafcha. Caña 
para hacer dicha zafra (sin competencia) 
por tener zona obligada propia, pues dicho 
Batey ocupa una situación ideal para un 
CENTRAL cinco veces mayor y Finca de 
Recreo a la vez. 
En la actuamliul se tiran al Paradero 
sobre tres millones de> arrobas de cana, to-
do por carreta. Dicho Batey linda por el 
N. y S. con DOS carreteras que van a la 
costa. Al Pueblo y Paradero dista una 
milla, también por carretera. 
Los terrenos propios, menos el Batey, 
están arrend'ados y vence este arriendo 
en Febrero próximo. Hoy se hallan s3m-
brados de caña, plátanos, vegas, naranjos, 
etc.; resulta *im negocio a la vista, como 
colocación de capital a Renta solamente. 
Los papeles muy limpios, está libre de 
gravámenes, Censos, ©te; y se vende muy 
barato. 
3Iás detalles e informes: 
MURALLA, 99, FARMACIA 
C 2278 alt. 
UELLOS "LOOSCARF" 
No necesita usted ya*> ech^r maldiciones 
para correr la corbata 
ESTILO 9 C 5 CENT. ALTO 
Pueden abotonarse primero, y anudarse 
después la corbata, y una vez colocada la 
corbata bajo el cuello, puede correrse 
aqueila a un lado o a otro, sin quebrantar 
la corbata, ni arrugar el cuello. 
"Todo está en el bolsillo." , 
Diga a su tendero que,le enseñe el cue« 
llo-LOOSCARF y si él no tiene yo le diré 
dónde lo puede comprar ai detallé. Al por 
mayor, en "Los Americanos", Muralla, 
núm. 119.—Catálogo gratis, 
Sociedades Españolas 
L A S S O C I E D A D E S G A L L E G A S 
H O M E N A J E 
E l Comité Representativo de las 
Sociedades Oalleg^s de Instrucción, 
domiciliadas en esta Capital, teniendo 
en cuenta el acto realizado por don 
Leandro Pita y Sánchez Boado, de 
Santa Marta de Ortigueira, que ha 
cooperado de manera tan digna como 
decorosa a la inauguración del Cole-
gio que la Sociedad "Puente de Me-
sa," estableció en la parroquia de su. 
nombre, en una de sus ú l t imas sesio-
nes, acordó conferirle el t í tulo de 
"Delegado de Honor", del mismo, co-
mo pequeña demostración de su agra-
decimiento: cuyo artístico diploma, 
en que así consta, colocado en un 
hermoso cuadro, le será enviado, den-
tro de muy pocos días, acompañado 
de un expresivo mensaje, que gustosos 
transcribimos. 
Señor Don Leandro Pita Sánchez 
Boado. Santa Marta de Ortigueira.— 
Muy ilustre conter ráneo. El Comité 
Representativo de las Sociedades ga-
llegas de Instrucción, domiciliadas en 
la Habana, tiene el alto honor de tes-
timoniarle por este medio, la s impat ía 
con que ha visto el acto de puro er, 
vismo, que la prensa reseñó, llevado 
a cabo ipor usted al coadyuvar de una 
manera digna y decorosa en la inau-
guración del Colegio que en el sitio 
de su nombre, sostiene esta Sociedad 
hermana "Puentes do Mera ." Estos 
hechos son pruebas más que suficien-
tes de su amor al desarrolo intelec-
tual de Galicia, llegando a colocar su 
figura prestigiosa, en un nivel tan ele-
vado que por rara casualidad podrá 
ser alcanzada y su indiscutible per 
sonalidad. será hasta la posteridad, 
motivo de profunda admiración. Y al 
ofrendar a usted apóstol fiel progre-
so, nuestros respetos, hemos de supli-
carle acoja con cariño la grat i tud sin-
cera que nace en cada uno de los mi-, 
les de Asociados enya humilde reipre-
sentación ostentamos. De usted, con 
la mayor consideración, sus affmos. 
s. s. q. b. s. m.—Por el Comité Renr?-
sentativo.—El Presidente. Juan Ru-
bal. E l Vice presidente, Narciso Ro-
cha. EJ Tesorero. José Benhtidez. El 
tario, José López. Los Delegados, Be-
larmino Gómez, José Peña, Segunda 
López. José Carrodeguas Pena, An-
drés Suárez, Maximino Brea, Manuel 
Pérez, Antonio Fernández , José B. 
Andújar , Domingo Mayo, Ramón Ei-
mil , Juan Barreiro, Gregorio Mánkt-
ra, Antonio Pérez, Ramón Castrillón, 
Pedro García, David Prada. Vicente 
López . ' ' 
E l citado mensaje va además auto-
rizado por los Señores Presidentes y 
Secretarios de cuarenta y cuatro So-
ciedades gallegas de Instrucción, así 
mismo domiciliadas en esta Capital. 
Los acuerdos a que nos referimos, 
honran sobremanera tanto a los seño-
res que constituyen el Comité Repre-
sentativo por el plausible acto reali-
zado, como a- los demás señores que 
a nombre de sus respectivas Socieda-
des se han adherido a tan justo home-
naje, motivos estos para que. para 
unos'y otros, consignemos nuestra fe-
licitación que hacemos extensiva al 
ilustre señor Pita y Sánchez Boado, 
por el merecido honor que le ha sido 
otorgado. 
De Arroyo Apolo 
Mayo 28. \ 
El tranvía. 
Reina gran entusiasmo entre los seño-
res propie.arios de los barrios MouteiD, 
Azul, Mameyes, Gavilán, Arroyo Apota y 
sus colindantes para la magna asamblea 
que se ha de celebrar el próximo domingo 
31 del actual, en los salones del café "El 
Destino" (Arroyo Apolo), con motivo de 
dar cuenta de los trabajos que para lle-
var la línea a dichos barrios se vienen 
ejecutando, los cuales están ya próximos a 
terminarse. 
Por tanto, no dudamos que a la asam-
blea del domingo concurran todos los que 
por las Inmediaciones de Arroyo Apolo 
tengan algún solar, toda vez que estando 
el tranvía allí se habrá conquistado el 
supremo ideal de todos. 
EL CORRESPONSAL. 
DR. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del estó-
mago e intestinos. 
Consultas de 3 a 5 p. m. 
Campanario, J Teléfono A-5494 




Varias señoras de nuestra sociedad, 
acordaron abrir una suscripción en benefi-
cio de las obras del parque, pues'como el 
Municipio sólo ha presupuestado para 
ellas la suma de 200 pesos, la cual no al-
canza para su terminación y como desean 
que de esta vez quede completamente arre-






F L E X I B L E S 
los únicos 
I n o x i d a b l e s 
LAVABLES 
CADA Corsé lleva en su in-
terior el nombre completo 
de . 
W A R N E R 
Cuidado con las IMITA-
C I O N E S . Pidan los últimos 
modelos para Verano en 
todos los establecimientos. 
cinos el dinero necesario. 
La primera recolecta entre las damas 
ha dado el siguiente resultado; 
Pilar F. de Jiménez, $1; Irene Martínez 
de Nodal, $1; Ana Rodríguez, $1; Amelia 
Viera de. Crespo, $1; Mercedes Ayala de 
Rodríguez, $1; Antonia M. de Caldevila, 
40 centavqp; Teresa de Verez, $1; Sira Ve-
ga de Navarro, 10 centavos; Hortensia 
Domínguez de Collera, | 1 ; Clotilde C. del 
Puerto, 40 centavos; Eulalia H. de Suárez, 
$1.20; Evarista G. del Cuello, 10 centavos; 
María Vierar de Nodal, 50 centavos; Do-
minga Canales de Igualada, $1; señorita 
Andrea Valdés, 20 centavos; Rosario L. 
de Capote, $1; Isabel C. de Apesteguía, 40 
centavos; Francisca C. de Pétez, $1; se-
ñorita María Castillo, 20 centavos; Jose-
fa Capota de Fernández, $1; señorita Ma-
ría Quirós, 20 centavos; Francisca Cintra 
de Valle, $1; Edelmira M. de Sierra, $1; 
Elisa M. de Bilbao, $1; Elvira Nodal, 20 
centavos; Carmen C. de Albuernes, 40 cen-
tavos;'Leonila S. de González, $1; Merce-
des C. de Alvarez, 40 centavos; señorita 
Modesta Enríquez. 40 centavos: Teresa 
Hernández viuda de Lipa, 20 centavos; 
Aracelia t. de Rodríguez, $1; Altagracia 
Armona, 20 centavos; señorita Amelia Zer-
bigón, 80 centavos; Felisa Ruiz de Ortiz, 
$1.10; señorita María Rojas, 20 centavos; 
Adela L. de Herrada, 40 centavos; Con-
suelo Pérez de Armona, $1; Concepción 
de Reyes, 40 centavos; Petra B. de Ban« 
zo, 20 centavos; Higinia Yusta, 20 centa-
vos; Magdalena A. de Brusains, 20 centa-
vos; Generosa B. de Pando, $1; señoritas 
Francisca Romero, 40 centavos; señora 
Josefa Calat, $4.25; suma total: $31.53, 
cuya cantidad ha sido entregada al señor 
Tesorero, que lo es el señor Manuel Colle-
ra Martínez. 
Círculo de Recre * 
Para el pasado día 25 anunció esta so» 
ciedad el baile de las flores, pero por cau-
sa de las lluvias su digna directiva tuvo a 
bien aplazarlo para el día 30 del presente. 
EL CORRESPONSAL. 
F R i E D R . H E C K M A N N . Fálirica de Aparatos para Ingenios. Bres la^ Alemania. 
T R I P L E Y C U A D R U P L E E F E C T O S . T A C H O S DE T O D A S C L A S E S C A L E N T A D O R E S . B O M B A S DE A I R E . C E N T R I F U G A S 
TURBO-BOMBAS, APARATOS DESCARGADORES AUTOMATICOS, DESAGUADORES AUTOMATICOS, TURBINAS DE VAPOR. 
REGULADORES AUTOMATICOS PARA ALIMENTAR CALDERAS DE VAPOR, PIDAN-
SE PRESUPUESTOS. INGENIEROS ESPECIALISTAS. Modificación de los Ingenios. Elec-
trificación de los Ingenios. 
Plantas eléctricas, grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías. Tostaderos de Café, 
Talleres de maderas, Trenes de Lavado, Sorbeteras para Helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
Representantes: S E E L E R , P I y C i a . - M e r c a d e r e s , W i , esq. a O&rapía-Apartado 68-Habana. 
LEGITIMOS MOTORES 
••OTTO DEUTZ" 
de la Gasmotorenfabrick Deutz 
Colonia—Alemania. 
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HECTOR MALOT 
F A M I L I A 
I j c venta en la libreríaCervantes 
Galiano número 62 
—Matlia, basta de toucrías. 
—Tranquilízate, no tengo ganas de 
,empezar de nuevo; si a esta vaca 1j 
pus tase la música, hubiera sido de un 
gi i in efecto entrar al son de una mar-
cha guerrera. 
A l llegar a uno de los recodos del 
eamino que caía encima precisamonlo 
áe la «-asa de Barberín, vimos una i-a-
palina blanca en el .corral: era la tía 
Barberín que abrió la empalizada, sa-
ín» al camino y se dirigió hacia el pne-
Nos habíamos parado y le hice una 
Bcña a Mattia. 
—Se va—dijo—¿y nuestra sorpre-
—Inventaremos otra. 
— i Cuál t 
-—*i iror que no la llamas? 
Aunque la tentación fué muy viva, 
pude resistirme a ellaf durante algu 
nos meses había estado preparando la 
sorpresa y no podía renunciar de 
pronto a mis proyectos. 
No tardamos en llegar delante de la 
empalizada, y abriéndola, entramos en 
la casa como yo hacía en otro tiempo. 
Conociendo las costumbres de la t ía 
Barberín. sabía que la puerta no esta-
ba cerrada más que con la clavija y 
que podríamos entrar en la casa; pero 
ante todo era preciso llevar la vaca al 
establo. Fui a ver en qué estado se 
hallaba y le encontré lo mismo que en 
mi infancia, aunque lleno de haces de 
leña. Llamé a Mattia. y después de 
haber atado la vaca delante de la ga-
mella, nos ocupamos en amontonar los 
haces cu mi rincón, lo que hicimos ?n 
poco tiempo, porque la provisión de 
leña de la tía Barberín no era muy 
abundante. 
—Ahora—dije a Mattia—vamos a 
entrar cu la casa; yo me colocaré en 
un rincón del hogar para que la tía 
Barberín me vea cnando entre. Como 
la puerta ha de hacer ruido, tendrás 
tiempo de ocultarte con Capí detrás 
de la cama, y de este modo no verá a 
nadie más que a mí, ¡qué sorpresa! 
Todo se hizo como yo dispuse. En-
tramos en la casa y fu i a sentarme 
junto a la chimenea en el mismo sitio 
donde tantas noches de invierno había 
pasado. No pudiendo cortar mis lar-
gos cabellos, los escondí debaio dei 
cuello de mi chaqueta y me acurruqué 
a fin de parecer en lo posible a Kemi, 
el pequeño Kemi de'la tía Barberín. 
Desde el luga,r en que me hallaba 
veía la puerta y no tenía temor de que 
mi nodriza ñas cogiese de sorpresa. 
Dirigí una mirada a mi alrededor y 
me pareció que había salido de la casa 
el día antes: nada había cambiado, to-
do estaba en el mismo sitio; el papel 
con que se compuso un cristal que yo 
rompí, aun no había sido reemplaza-
do, y estaba amarillento por el humo. 
Si me hubiese determinado a aban-
donar mi sitio hubieira tenido gusto 
en examinar de cerca todos los obje-
tos; pero como mi nodriza podía lle-
gar de un momento a otro, necesita-
ba estar al acecho. 
De pronto v i una papalina blanca, 
y al mismo tiempo rechinaron los 
goznes de la puerta. 
—Escóndete en seguida—dije a 
Mattia. 
Me encogí todo cuanto pude. 
Abrióse la puerta* desde cuyo um-
bral me vió la tía Barberín. 
—¿Quién está ahí?—preguntó. 
La miré sin contostar, y ella por 
su parte rae miró también. 
fáúbito temblor acritó sus manos. 
—¡Dios mío!—murmuró — ¡Dios 
mío! ¡Es posible! Kemi ¿eres tú? 
Me levanté y •corriendo hacia ella 
la cogí en mis brazos. 
—¡ Madre! 
—¡Hi jo mío, es mi h i jo! 
En algunos minutos no pudimos re-
cobrar la calma ni enjugarnos los 
ojos. 
—'Seguramente—di-jo mi nodriza— 
que si no hubiera pencado en t í , no te 
hubiese reconocido; ¡cómo has cam-
inado! Estás más alto y más robus-
to. 
Un sollozo ahogado me acordó que 
Mattia estaba oculto de t rás de la ca-
ma; le llamé y salió. 
—Este es Mattia—dije—mi herma-
no. 
— ¡ A h ! ¿Has encontrado a tus pa-
dres?—exclamó la t ía Barber ín . 
—No, quiero decir que es mi cama-
rada, m i amigo, y he aquí a " C a p í " 
otro amigo y compañero mío, ¡"Ca-
p í , " saluda a la madre de tu amo! 
Levantóse el perro s^bre sus patas 
traseras, y poniendo una mano en el 
corazón se inclinó gravemente, lo 
cual hizo reir mucho a la tía Barbe-
r ín y acabó de secar.sus lágr imas. 
Mattia, que no tenía los mismos 
motivos que yo para perder la memo-
ria, rae hizo una seña para que re-
cordase la sorpre*-
—Si quisierw—dije a la tía Bar-
berín—iríamos al corral para ver el 
peral enano de que he hablado mu-
chas veces a Mattia. 
—También podemos i r al ja rd ín , 
pues le he conservado como estaba 
cuando te marchaste, para que le 
encontraras lo mismo al volver, por-
que siempre he creído que volverías, 
a pesar de todo y de todos. 
— Y las cotufas que planté, ¿esta-
ban buenas? 
—Ya sabía yo que me habías prepa-
rado aquella sorpresa; siempre te ha 
gustado sorprenderme. 
Había llegado la ocasión. 
— ^ Y el establo—dije—está lo ..mis-
mo que cuando se llevaron a la pobre 
"Roussette/ ' que no quería marchar-
se como me sucedió a mí ? 
—No, por cierto; ahora tengo allí 
la leña. 
Nos hallábamos delante del establo; 
empujó la puerta la t ía Barberín, y 
er. aquel niomento nuestra vaca, que 
tenía hambre y creía que iban a dar-
la de comer, empezó a mugir. 
—¡ Una vaca, una .vaca en el esta-
blo!—exclamó la t ía Barberín. 
Entonces, y sin poder contenernos, 
nos echamos a reir Matti*. y yo. 
La t ía 3arbonn nos miró con ver-
dadero asomliro: pero era un surie.so 
tan inver is ímil la presencia -de aque-
lla vaca en el establo, que a pesar de 
nuestras risas no se lo pudo explicar. 
—Es una sorpresa—dije—una sor-
presa que te damos y vale algo m*3 
que la de las cotuias, ¿no es ver-
dad? 
—¡Una sorpresa!—repitió —¡i'»" 
sorpresa! , 
—No he querido volver a casa 
la t ía Barberín con las manos vacia^ 
porque ha sido muy buena con el nij 
ño abandonado; investigando lo Q11** 
podría ser más útil , he pensado qn« 
nada mejor sino una ví-ca para reem-
plazar a la ''Roussette," y con el 0* 
ñero que hemos reunido acabamos 
comprar esta en la feria de Üssel. 
— ¡ A h ! ¡hijo mío. hijo querido, 
exclamó la t ía Barber ín sin dejar • 
abrazarme. 
Luego entramos en el establo 
ra que la t ía Barber ín Pudies*gJ¡y* 
minar nuestra vaca, que ya er^ s " 
Cada vez que notaba alguna 
tancia lanzaba exclamaciones ( e 
gr ía y de admiración. 
—¡Qué vaca tan hermosa! 
De pronto.se detmo y dijo, 
dome atentamente: 
— ¡ A h ! ¿Cómo ha sido esoT 
ya rico? , 
—¡Ya lo creo I-contesto 
echándose a reir ;—todavía * 
dan cincuenta y ocho sueldos. 
mira' 
M í 
H a b a n e r a s 
Viajeros. 
¡Cuántas despediaat)I 
Ayer eu el ü-oscotic, embarco de 
vuelta á Europa el Marqués de Alava. 
En el mismo vapor tomó pasaje, pa-
ra seguir también viaje a Europa, el 
conocido hacendado señor Jorge Fow-
]er, Vicecónsul de Inglaterra en Cien-
fuegos. 
Va en unión de su esposa. 
Mañana, a bordo ^ \ Uarcana, se des-
pjde el ilustre doctor Eliseo Giberga 
acompañado de su señora, dama tan 
distinguida como María Calvo, perte-
neciente a nuestra mejor sociedad. 
Van en el mismo vapor los jóvenes 
v simpáticos esposos Serafina Coca y 
Andrés Fernández Gobel. 
La señorita Beatriz Alfonso. 
Kl señor Tomás Bordeuave. Fiscal 
de la Audiencia de Pinar del Río, con 
su distinguida esposa. 
Y un amigo simpático y muy querido, 
Paco Calvo, que después de una tem-
porada en Nueva York seguirá viaje a 
París, para estar de nuevo entre noso-
tros a fines de* año. 
A propósito de, despedidas. 
E l doctor Cristóbal Bidegaray, Te-
niente" Fí^al del Tribunal Supremo, 
tiene dispuesta su marcha al extranje-
ro para el viernes de la semana pró-
xima. 
En unión de su distinguida esposa, 
la señora Rosalía Fernández Veláz-
quez de Bidegaray, saldrá directamen-
te para Francia. 
Hace sus preparativos de viaje el 
conocido y muy simpático duhman 
Pancho Montalvo. 
Embarcará el 7 de Junio, en el $a-
ratoga, acompañado do su interesante 
esposa y de sus dos hijos, Panchito y 
la encantadora Julita. 
Las señoritas de Truffin tienen lo-
mado pasaje en el mismo vapor. 
Y una miss lindísima. 
Me refiero a Isabelita Klapp, la blon. 
da y gentil inglesita, tan celebrada 
siempre en las crónicas habaneras. 
Trá de Nueva York a Chicago. 
Allí esperan a Miss Klapp unas pa-
rieutas para pasar reunidas el verano. 
Y la espera también el afortunado 
jovQii con quien contrajo compromiso 
matrimonial el pasado año en Nueva 
York. 
Pero no será la boda todavía. 
La em-antadora hija del Presidente 
de la Compañía de Puertos de Cuba 
esleirá de nuevo en la Habana para fi-
nes de año. 
Pidan Chocolate Mcstre 
y Martinica y Postales de 
seda y confecc ionará con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
C 2271 26 My. 
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En plena luna de miel. 
Así han regresado de Campoamor, 
el poético botel de Cojímar, los jóvenes 
esposos Josefina Mato y Arturo Norie-
ga, cuyas bodas tuvieron celebración el 
sábado anterior en el templo del Angel. 
E n la casa de la calzada del Monte 




Un nuevo compromiso. 
Trátase de Rosita Feliíí, una señori-
ta muy graciosa, y el simpático joven 
Luis López. 
Hecha está la petición oficial. 
* 
* * Primera Comunión. 
L a harán mañana, en la^glesia de 
Santo Domingo, alumnas numerosas 
del plantel de educación que con el 
nombre de Esfher dirige la ilustrada 
profesora Otilia U. de Alvarez. 
La ceremonia, señalada para las nue-
ve de la mañana, promete resultar tan 
solemne como interesante. * 
Agradecido a la invitación. 
E n perspectiva 
Y a está concertada, una de las pri-
meras bodas de Mayo. 
Es la de la gentil ,y graciosa señorita 
Amparo García Boltrán y nn distingui-
do oficial de la Marina Nacional, el 
joven teniente Mario de la Vega, ayu-
dante del Capitán del Puerto. 
Tendrá celebración la nupcial cere-
monia, a las nueve de la noche, en la 
capilla del Palacio Episcopal. 
De carácter íntimo. 
« 
# • • 
Da vuelta. 
A bordo del Chalmetfe acaba de re-
gresar de los Estados Unidos el joven 
oficial de artillería Virgilio Viílalta, 
secretario de, la Academia de Cadetes 
Para N i ñ a s y S e ñ o r i t a s : 
C h a r o l , L o n a , Gamuza y 
P i e l d e R u s i a . 
$ 3 , $ 3 - 5 0 y $ 4 - 2 4 
F L O R I T , 
San Rafael 
Núm. 25. 
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N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Keuva York para -Europa por los lujosos 
vapores express del Norddeutscher Lloyd.— 
Saliendo Todos los Martes y Jueves para 
L O N D R E S — P A R I S — B R E M E N 
y todo 3 los s á b a d o s para 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase á Europa, en combinación con el precio reducido de: 
135.00 Cy. De la Habana á Neuva York via Key West—P. & O. S. S. Co. y el 
ferrocarril Florida East Coast Line. 
Facilitamos informes y vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vapores 
de la Lines de Neuva York de los grandes y afamados trasatlánticos dei Norddeutscher 
Lloyd. 
£reucvasYdÍrrkcdrs de A m e r i c a d e l S u r v i a E u r o p a 
Pernambuco, Bahía, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
S C H W A B & T 1 L L M A N N - - H A B A N A 
Apartado No. 749 San Ignacio No. 76 Telefono A—2700 
_ ^ FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
a r a q u é s i r v e a i Corsé B O N - T O N ? 
PARA DAR AL C U E R P O F A C I L E S Y E L E G A N T E S MOVIMIENTOS. 
PARA LUCIR UN T R A J E CON TODO E L C H I C Q U E LA MODA E X I J E . 
PARA S E N T A R S E SIN LA MENOR MOLESTIA. 
PARA CAMINAR SIN SOFOCACION NI MALESTAR. 
PARA OCULTAR D E F E C T O S DE POSICION Y DAR E S B E L T E Z , SI NO LA HUBIERE. 
PARA TENER LA SATISFACION DE Q U E S E USA E L MEJOR C O R S E 
QUE S E C O N O C E . . 
Unico depósito en la Habana: D E P A R T A M E N T O d e C o r s é s d e 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y S . R a f a e l , T e l é i s . A 7221 7 2 2 2 
F A N T A S I A D E V E R A N O 
T A C O N D E C E L U L O I D E . 
HORMA 4.-EST1LO 2S9. P. HORMA 3.-ESTILO 215, F-
: = : L O N I S E D A 
U L T I M A N O V E D A D — P I D A C A X A L O G O . 
S . B c n c j a m , u B a z a r I n g l é s 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . 
19 
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del Morro, que, se hallaba incorporado 
al ejército americano. 
Reciba mi bienvenida. 
E l final de Mayo. 
Se va este florido mes entre las ale-
grías del baile. 
¡Cuántos están anunciados 1 
Se celebrarán esta noche en el L i -
ceo de J e s ú s cid Monlc y TAceo de Re-
glo, los 'ídües dfi Uis flores. 
Toca su turno mañana al Centro 
Asturiano, cuya Sección de Re?reo y 
Adorno promete hacer derroche de 
buen gusto en el arreglo, decorado y 
embellecimiento de aquellas «alones. 
E l Centre Catalá ofrece mañana, a 
su vez, el tradiccional baile. 
Y , entre tantos • bailes, U matmée 
qne se celebrará mañana en el histórico 
chaleI de la Sociedad del Vedado orga^ 
nizada por un grupo de. jóvenes cono-
cidos. 
Promete estar animadísima. 
e k r i q u e FONTANTLLS. 
1931 May.-, 
G A B I N E T E 
E L E C T R O D E N T A L A m e r i c a n o 
' A S E P T I C O ) 
N E P T U N O 38. entre I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
Uirector: D r . J u a n de los R e y e s 
En este Gabinete, montado oomo los 
ofrecemos al público en general tod 
S o de su boca, no como meros anuncios c 
uestros trabajos de manera efectiva; n 
Por eso nuestros precios no son tan baj 
icos porque los trabajos son hechos c 
8 ̂ «jores materiales. 
mn»1̂ 8 extraccioBes que anunciamos s 
08 su importe si el paciente sufre con e 
En los trabajos de planchas y pue 
de Je.Demo8 un experto especialista en d 
c ^ noca) que tan cómodas resultan. 
PREC 
£>r una extracción sin dolor. . $ l 00 
J'inpastes. desde : i o0 
Dientes de espiga, desde. . . . " $ 300 
« O f í ^ í f i f OTO' por pieza 3.00 
INSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A 
\ ^ A I A r L 0 8 HACEMOS EN 24 HOR 
km tut l 7~ traba3o8 no especificados 
C S-o de oro macizo Y ^mk*. se hará 
mejores de los Estados Unidos y Euro-
as las facilidades posibles para el arre-
en que atraer clientes, sino garantizando 
o ofrecemos lo que no podemos cumplir y 
os como otros, pero resultan más econó-
on verdadera pericia y empleamos en ellos 
on completamente sin dolor, y no cobra-
lias algún dolor. 
ntes las extracciones son gratuitas, 
entaduras sin cubrir el paladar (cielo 
IOS: 
Limpieza dentadura, desde 1.50 
Orificaciones. 2.00 
Coronas oro 22 kilates , 3.00 
Dentadura 4.00 
M. A 9 P. M. LOS TRABAJOS DE UR-
AS NEPTUNO, NUM. 38, HABANA 
, cómo planchas de oro, dientes de espiga 
n a precios sumamente módicos. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264 
Joyería fina y caprichosos objatos 
cara regalos. 
Extenso y selecto snrtido en todos 
loe artícnlos. Mnchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
_ — . — • —•— • 
U n r e t r a t o 
E n la estacióu del Cerro, participo 
Concepción García Guzmán, de Pi" 
ñera y San Podro, que un fotógrafo 
que sólo conoce por Alvarez y que le 
dijo residía en Sitios 105. se ha apro-
piado el fondo que ella le dió para que 
le hiciera un retrato. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. Télf. A-2666 
Telégrafo Teodomlro 
E n la "Covadongra" fué asistido de 
una herida incisa cu el brazo derecho, 
Patricio Capel Un y Martínez, de Cuba 
135, la que recibió al estar picando 
carne en su domicilio. 
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la Habana en 
Sombreros para Sí.ñoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que recibe men-
sualmente, tiene además un Departamen-
to Especial con gran surtido en 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Consulado 111 Teléfono A-6751. 
193« May.-l 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — L a familia de la Bolsa 
(un acto). Las sorpresas del divorcio 
(dos actos.) 
ALBISU.—Beneficio de la Primera 
tiple Esperanza Iris. L a opereta eu 
tres actos L a Criolla. Un acto de con-
cierto. Lupita la mejicana (estreno en 
un acto.) 
POL1TI0AMA.—Cine Santos y Arti-
gas. L a Casa del Bañista o Los Crínv-
nes de la Corte. 
M A R T I . — L a Verbena de la Paloma 
L a Marcha de Cádiz. L a Alegre Doña 
Juanita. 
A L H A M B R A . — E l Jardín de amor. 
La fiesta de Pada. Tangomauía. 
C I N E "ROYAL."—Infama y San 
Rafael.—Elegante salón para fami-
lias.—«Proyecciones de las mejores 
películas, todas las iioches. Viernes 
función de moda.—Los domingos ma-
tinées con regalos a 1 >s niños. 
C I N E L A R A . — Tres maguas ohr-.is 
cubren hoy el selecto programa de es 
te acreditado cine. 
Va en primera Fascinación, obra 
maestra tic la genial Ivette Andreyers 
en segunda el estreno que ayer obtuvo 
un éxito v«rdaderamente fenomena', 
la gran cinta "Amor maternal" y en 
tercera la preciosa película " L a niña 
eu pugna con el mar." 
Mañana ipor la tarde hay dos selec-
tas matines una a las dos y otra a las 
ktres. 
Para el lunes se prepara un gran-
dioso estreno; un drama moderno de 
una sensación verdaderamente ex-
traordinnria y que lleva por título 
" L a puerta abierta", esta será una 
obra sensacional que habrá de gustar 
muchísimo. 
Para la segunda quincena de Junio 
se prepara el estreno de " E l fingido 
magistrado", quinto episodio de la 
serie "Fantomas." 
T E A T R O PRADOO.—A petición de 
numerosísimas familias que diaria-
mente concurren a este acreditado Ci-
ne, va hoy la grandiosa cinta '.'S. M. 
Rl Dinero" preciosa película de un in-
terés verdaderamente extraordinario; 
va esta cinta en segunda tanda: en !a 
primera va la colosal ¡producción d^ 
la cinematografía moderna que lleva 
por título " L a Sentenciosa" y en tei-
cera la preciosísima comedia de la ca-
sa Pathé, interpretada por el genial 
Prince. se llama " L a familia Je 
Bolero." 
Mañana hay una sugestiva matinee 
dedicada a los niños con un programa 
escogido y juguetes magníficos. 
• Para el lunes se prepara un magio 
estreno orgullo de la casa "Vctagrv 
plie", que ]eva por título uLoa di?. 
r..antes de la duquesa'', es un drama 
emocionante y sensacional. 
Pronto "Lli l iana." 
Para la segunda quincena de junio 
" E l fingí ic magistrado." 
S u c e s o s 
UNA P E D R A D A 
De una herida contusa en ia región 
escapular derecha, fué asistido Fran-
cisco Dimas y Pinillos, de Salud 86, 
la que sufrió al recibir una pedrada 
que le tiró un menor en Virtudes y 
Zulueta. 
Dicho menor no fué detenido por 
haberse dado a la fuga. 
P O L I C I A B U R L A D O 
Anoche fué detenida por el vigilan-
te 691 Juan Mota, Juana Valiente 
Valdés, sin domicilio, por haberse bur-
lado de él llamándole "Caña brava". 
L a acusada fué remitida al vivac. 
COMO P A G A P A U L I N A 
María Hernández y Rodríguez, de 
San Rafael 76, hizo arrestar por el 
vigilante 1,206, a Paulina Pérez La-
llera, de Animas 4i, porque al ir a co-
brarle una cuenta que la primera le 
adeuda, le tiró un pisa papel de cris-
tal. 
P A S E A Y NO P A G A 
E l chauffeur Manuel Gutiérrez Suá. 
rez, de San Isidro 63 y medio, hizo 
arrestar por el vigilante 149, a Anto-
nio Ruiz Muñoz, de Monserrate 62, 
por negarse a pagarle una hora que 
estuvo paseando en su máquina. 
Se le remitió al vivac. 
UNA Y E G U A 
Dice Carlos Rodríguez Martínez, de 
Aeosta 8, que desde el día 27 del co-
rriente falta de su domicilio una ye-
gua que aprecia en diez centenes, no 
sospechando quien pueda tenerla. 
CON1 GUSTO 
Manifiesta Carlota Rodríguez Cham-
bet de 8 número 202, que constante-
mente es mal til4:; da por su vecina 
1 Carmen Portal López, de j número 
204, sin tener ésta motivos para ello. 
M A L T R A T O E I N S U L T O 
E l vigilante 1,157 condujo a la lOn. 
estación, a Felipe Domingo y Panol, 
de Paseo 27, por acusarlo -luán Anei-
ro Lorenzo, de F número 211, de ha-
berlo insultado y maltratado de obra-;, 
rompiéndolo también un sombrero de 
jipijapa que aprecia en ocho pesos. , 
F A R O L E R O L E S I O N A D O 
A l caerse de un farol que estaba 
arreglando en 2 esquina a Zapata, re-
cibió heridas menos graves Francisco 
Fabián Fas, de Zapata 1. 
Fué asistido en "Emergencias." 
|I7RA6ANT£ cono UN RftHO Df 
LILAS FRISCAS — 
PtRFUME D£ ULTIMA r i O P A 
PEVÍNTA tN TODAS LAS PfRFUMERlAS 
OtPdsiTo: LAS RUFINAS T5«.8AFAtL $ -
-TEL A - 37 8 A.-
C A R T U C H O S Y C A P S U L A S 
( P 1 E T E R S ® 
SON L O S UNICOS 
L E G I T I M O S Y G A R A N T I Z A D O S 
Usados con gran éxito por la Guardia R u r a l , Ejercito Per-
manente. Cuerpos de Pol ic ías y IVIa riña Nacional, durante mu-
chos años y sin ninguna queja. 
THE PETER8 CARTRIDGE CO.-62, Warren St.-NEW-YORIÍ 
C 3291 
T E A T R O " C A S I N O 
E m p r e s a J o s é P a l o m e r a . 
¡ 2 D E B U T S ! ¡ 2 
" L O S B E R L E Y M E S " 
y " S O L - B U E R B A " 
Películas de la afamada casa de Santos y Artigas 
L U N E T A 
2 0 C t S . 
T E R T U L I A 
5 C t S . 
M m 30 de 1914 O t a r i a d e l a M a r i n a ¡Vedo 2 c e a t a T o s 
T / ^ T T Í ? T ) T \ X T \ r ^ T O X T A T S 0 R T E G 0 R D I N A R ^ NÜM- 167 á Q l DIA 30 MAYO 5 ^ 
J L / V y A l l / X V J . x V 1 ^ 1 x V V ^ A V _ y 1 ^ 1 x V i - / IISK completa de los númart»» premíanos W a ai oído para el DIARIO DE U m m 
7 , 4 9 8 , . . . . . 1 0 0 , 0 0 0 | [ ^ = 1 | 1 2 , 8 4 7 4 0 , 0 0 0 | í 1 5 , 2 4 6 2 0 
2 aprnxliaaítoBS te ? W V 7'499 
99 «pre.xÉm«otic«es de S200 «i rosto d « l a centena del primer premio. 
2 aproximaciones de $ 500, anterior y posterior al sepndo premio, nameros 12r846 y ur848 
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Ndnti. Pesos. N ú m . Pesos. 
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N U E V E Jv í j 
































































































































































































































































































































N ú m . 
11,968 













































































































































































































































































































































































































































































N ú m . Pesos. 







de ia Lotería 
E s e l de M A S 
c i r c u l a c i ó n 
D I E C I S E I S 
M I L 












































































































































































































































D I E C I O C H O 


























































D I E C I N U 






















































































































































































































































N ú m . Pesos. 
V E I N T I U N 


































































































N ú m . Pesos 
V E N T I T R E S 
m . i : l 
V E I N T I D O S 

















































































































































































































































































V E N T I C U A -







































































































































Antigua de P c l l Ó O 
T e n i e n t e R e y ie 
V i c e n t e C a n t o 
m m miiEiEs m m ® m m m s 
i m. m . m m m m m n m ^ m 
T E L E F O N E O A - 3 t 4 8 . 
A N T I G U A D E N O N E L L 
C A S A D E 
m f 
r 
I 
